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Resumen 
La investigación titulado Impuesto predial y su incidencia en la recaudación 
tributaria en la Municipalidad del Callao, 2020, su objetivo general es analizar 
qué manera el impuesto predial incide en la recaudación tributaria en la 
municipalidad del Callao. El estudio fue desarrollado por que la municipalidad 
no tiene buena recaudación tributaria, puesto que los ciudadanos no pagan los 
impuestos en la fecha indicada, genera un retraso para la inversión de los 
sectores públicos. 
La investigación es aplicativa, no experimental, conocido como transversal, la 
muestra es de 35 trabajadores de la municipalidad del Callao. El método fue 
probabilístico nombrado muestreo aleatorio. El instrumento es de tipo 
cuantitativo, se aplica una herramienta de recolección de datos a la muestra. 
De acuerdo a los resultados estadísticos nos muestra que el impuesto predial 
si se relacionan con la recaudación tributaria, porque a través de ello se puede 
observar la rentabilidad liquida que generan la municipalidad. 
Conclusión, el impuesto predial incide en la recaudación tributaria, ya que el 
impuesto de los predios es la principal fuente de recaudación tributaria que 
obtienen las municipalidades para atender gastos de servicios públicos, debido 
que los municipios otorgan facilidades para cumplir con esta obligación 
tributaria. 
Palabras Clave: predios, municipio.
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Abstract 
The present research work entitled Property tax and its incidence in tax 
collection in the Municipality of Callao, 2020, has the general objective of 
analyzing how the property tax affects tax collection in the municipality of 
Callao. The study was developed through the problems presented by the 
municipality, since they do not work with due tax collection, that is why the 
municipality does not perform according to the income they generate, 
since citizens do not pay taxes To date, this creates a delay for the 
investment of the public sectors that are crucial for the development of the 
district. 
Our research work comes from an applicative, and a non-experimental 
design, also known as a transversal design, on the other hand, with a 
population of 35 in the tax collection management, specifically inspection 
personnel were surveyed. The method that we have used was probabilistic 
called random sampling. The instrument of this research is of a quantitative 
transactional type, in other words, a data collection tool is applied to the 
sample. 
According to the statistical results obtained from our investigation, it shows 
us that the property tax is related to tax collection, because through this it 
is possible to observe the net profitability generated by the company in a 
certain period. 
Therefore, we reached a conclusion that the property tax affects tax 
collection, this because the property tax is one of the main sources of tax 
collection obtained by the municipalities to meet public service expenses, 
due to to this, the municipalities grant different facilities to comply with this 
tax obligation. 
Keywords: properties, municipality, investment, public service expenses. 
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CAPÍTULO I   
INTRODUCCIÓN 
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1.1 Realidad Problemática, se basa en América Latina, mayormente dejan 
que las municipalidades se encarguen de hacer el cobro de los impuestos 
pretendiendo que así puedan obtener sus propios ingresos, sin embargo, 
Argentina, Chile y Uruguay, las municipalidades no son responsables de los 
impuestos si no la misma tesorería general de la república. La recaudación del 
predio en América Latina es insignificante pues el 0.47% del PBI y en países 
de OECD es del 1.85% pues en el Perú tiene el 0.21%. 
En el Perú, existe el Decreto Legislativo de la Ley de Tributación Municipal, 
donde refiere retribuir los impuestos, deberá ser en la municipalidad que quede 
ubicada tu predio, estos serán al contado o de manera fraccionada hasta de 4 
cuotas, ya que actualmente en el país existe un estado de emergencia, el SAT 
extendió los plazos para el pago de la segunda cuota y tercera cuota del año 
2020. 
En nuestro país el cálculo del impuesto se obtendrá de la base imponible del 
autovalúo; asimismo, este impuesto constituye ingresos directos a las 
municipalidades, es decir recaudan fondos que serán utilizados para las obras 
o servicios públicos que necesite la localidad como mejoramiento de pistas y
veredas, alumbramiento público, entre otros; considerando la mejora continua 
de la localidad.  
Esta problemática representa que la recaudación por tributos no se vea 
manifestada de manera expresiva en los ingresos de los municipios; la 
municipalidad del Callao viene creciendo significativamente con grandes 
masas de edificaciones, por consiguiente, nos conllevaría a una buena 
recaudación municipal; sin embargo, no se está dando esta acción 
actualmente, los ciudadanos no tienen la cultura y la conciencia tributaria.  
Estos ciudadanos creen que el remo de la justicia no es precisamente largo 
como para lograr alcanzarlos si decidiesen no remunerar; o creen que la 
municipalidad va a derrochar lo que ellos han remunerado en sus impuestos.  
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En la municipalidad del Callao, el impuesto predial es la principal causa de 
ingresos económicos, a pesar de ello no existe estrategias tributarias 
para luchar contra los malos hábitos de prórroga de pago del impuesto predial, 
es el municipio que debe educar a los contribuyentes al pago pertinente, para 
así poder realizar más obras y tener un mejor bienestar social.   
El Ministerio de Economía y Finanzas, ante esta problemática manifestó la 
proposición por la Dirección General de Política de Ingresos Públicos (DGPIP), 
aplicar la efectividad corriente del Impuesto Predial para las municipalidades 
de tipos A, B, C y D. Para las municipalidades de tipo E se propuso un objetivo 
de aumento de recaudación del impuesto predial, por otro lado, se estableció 
en el Sistema de la Meta Predial (SISMEPRE), la anotación de información 
cuantitativa y cualitativa de los aspectos de gestión del impuesto predial y 
aspectos de gestión de administración. Esta meta contribuirá con el 
mejoramiento en la gestión tributaria del Impuesto Predial de las 
municipalidades.  
La apreciación más relevante, la recaudación del tributo está en la información 
que se conseguirá al realizar la investigación. Dicha información permitirá que 
se puedan aplicar métodos y estrategias tributarias para poder obtener un 
progreso de recaudación del tributo tributario. 
1.2 Problema general: ¿De qué manera el impuesto predial incide en la 
recaudación tributaria en la municipalidad del Callao, 2020? 
En problemas específicos: ¿De qué manera el nivel de conocimiento tributario 
incide en el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales del 
impuesto predial en la municipalidad del Callao,2020?, ¿De qué manera el 
grado de cultura tributaria influye en el comportamiento de la recaudación del 
impuesto predial en la municipalidad del Callao,2020?, ¿De qué manera el 
cumplimiento tributario incide en el pago del impuesto predial de la 
municipalidad del Callao, 2020? 
1.3 Justificación teórica, desde el punto de estudio teórico generara 
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discernimiento respecto al distrito donde se realizará la investigación de la 
rama de contaduría, porque ayudara al municipio a recaudar más impuestos y 
aumentara el discernimiento existente; por ende, aumentaran los impuestos 
prediales en la municipalidad del Callao. 
1.4 Justificación financiera, desde el punto de estudio financiero se detallará 
los gastos que se hace para hacer el cobro respectivo de los impuestos y en 
que se utiliza los pagos prediales, descubriendo cuales son innecesarios que 
realiza la municipalidad del Callao. 
1.5 Justificación social, desde el punto de estudio social nos permitirá 
cautivar la disposición de las autoridades del municipio, generando reflexión 
del pago de los tributos a los ciudadanos, pues son ellos los beneficiarios, 
porque estos impuestos son utilizados para invertir en las obras publicas que 
ayudarán a renovar la condición de vivencia en el distrito.  
1.6 Objetivo general: Determinar de qué manera el impuesto predial incide 
en la recaudación tributaria en la municipalidad del Callao, 2020. 
En objetivos específicos tenemos: Determinar cómo el nivel de 
conocimiento tributario incide en el cumplimiento de las obligaciones formales 
y sustanciales del impuesto predial en la municipalidad del Callao,2020. 
Determinar cómo el grado de cultura tributaria influye en el comportamiento de 
la recaudación del impuesto predial en la municipalidad del Callao,2020. 
Determinar cómo el cumplimiento tributario incide en el pago del impuesto 
predial de la municipalidad del Callao,2020. 
1.7 Hipótesis General es: El impuesto predial incide en la recaudación 
tributaria en la municipalidad del Callao, 2020. 
Como hipótesis especificas: El impuesto predial incide en la cultura tributaria 
en la municipalidad del Callao, 2020. 
El impuesto predial incide en la morosidad en la municipalidad del Callao,2020. 
La fiscalización incide en la recaudación tributaria en la municipalidad del 
Callao,2020. 
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CAPÍTULO II      
MARCO TEÓRICO 
15 
2.1 Antecedentes: Reyes, K. (2019). Título de investigación: “El impuesto 
predial y su influencia en el desarrollo económico de la Municipalidad Distrital 
de Independencia-Huaraz, 2017”. (tesis para obtener el título de contador 
público). Tiene como metodología tipo cuantitativa, diseño no experimental y 
correlacional.  
La conclusión relevante fue: En el municipio de Independencia se implementó 
herramientas para la percepción del impuesto predial entre ellos tenemos: 
Difusión por algunos medios de comunicación, como también beneficios 
tributarios con el descuento del 100% en moras e intereses, también utilizaron 
un software el cual da el valor de los predios correctamente. 
El proyecto de estudio se sostiene a realizar los pagos correctamente y en las 
fechas indicadas ayuda a la mejora del distrito; se recomienda seguir con la 
implementación de diferentes tipos de estrategias para que pueda haber mayor 
recaudación e ir disminuyendo los contribuyentes morosos y seguir invirtiendo 
en salud, nutrición, educación; entre otros que pueda satisfacer las necesidades 
de la población. 
Hernández, M. (2014). Thesis entitled: “Tax evasion and informality in Peru: an 
approach based on the discrepancies in consumption”. (Thesis to choose the 
degree of Doctorate in Economics). Texas A&M University, USA The main 
objective is to determine what the evasion level consists of. 
The relevant conclusion was: Tax collection in the regions of Peru under a 
macroeconometric planning, since the dimension of the informal sector exposes 
the scope and limitations of the evaluations carried out while evidencing the 
definitions used throughout the research, in order to avoid results in future 
regions. 
In this research project it will serve as a starting point for study approaches from 
a microeconomic perspective, exclusively of components of tax collection; which 
aims to analyze the route and compare it. 
Raj, D. (2016). Thesis titled: “Study on house and land taxes (property tax) in 
Ghorahi township of Dang district”. (Thesis to obtain the master's degree in 
economics). The main objective is to analyze and examine the income from 
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property taxes in the municipality of Ghorahi. The methodology was: Historical, 
empirical, descriptive and analytical research. A sample of 35 inhabitants was 
selected. 
The relevant conclusion was: In the collection of tax in Ghorahi there is a lack of 
tax laws that is clear and consistent; therefore, there is a lack of information, 
there are no trained personnel and there is a clear shortage of non-technical 
personnel, nor is there an adequate accounting and auditing system which 
discloses the income obtained from the tax payment. 
The present investigation informed us about the deficiencies that the municipality 
has in collecting property taxes and recommends that the municipalities collect 
different types of taxes. 
Civitillo, M. (2015). Tesi dal titolo: “L'imposta sulla proprietà come strumento di 
politica económica”. Evoluzione, applicazione e critica, (2015). L'obiettivo è 
quello di analizzare le proposte per stabilire e disporre di un ordine economico e 
allo stesso tempo avere equità nel sistema fiscale. 
Le conclusioni pertinenti sono state: È stato analizzato che è necessario uno 
strumento fiscale efficace, che viene considerato principalmente in alcune 
situazioni del patrimonio, uno dei quali sarebbe garantire il finanziamento the 
debit pubblico considerevolmente, sia in termini di equità che di efficienza del 
sistema. 
Nella presente indagine possiamo vedere che esiste un sistema inadeguato per 
effettuare i pagamenti delle tasse, il che porta ad avere un deficit di reddito 
poiché ci sono cittadini che si indebitano per non ricevere entrate dalla terra che 
possiedono. 
Camacho, C; Hurtado, K; Navarro, E; Hurtado, J & Nieves, S. (2017). Title of the 
investigation: “Factors that affect the collection of the Unified Property Tax in the 
Barranquilla district”. Scielo Magazine, 15 (1), 64-73. Applied Statistics. 
Technological University of Cartagena, Colombia. The main objective of the trial 
is to recognize the circumstances of influence of the collection of property taxes, 
with the intention of evaluating the impact and formulating solutions of this 
process. 
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The relevant conclusion was: The Municipality of Barranquilla verified the 
property collection and the registration are affected, since updates are not 
occurring, of local spending, the tax rate, changes in local government and the 
tax rate. 
This research article explains the behavior of the tax base in the last years of the 
Barranquilla district, since they carried out a study on property income with an 
IPU index, which according to the research did not predominate as a base index 
Guerrero, R. & Noriega, H. (2015). Title of the investigation: "Property tax: 
Factors that affect its collection". CUC Economic Magazine, 36 (1), 71-80. 
Scientific and Technological Research. Popular University of Cesar, Colombia. 
The main objective of this article is to determine the circumstances that harm the 
collection in Colombia. The research type of the article is exploratory and 
descriptive. 
The relevant conclusions were: the factor that affects the collection is the deficit 
of money and bribery, since they are considered not to have the necessary 
resources to be able to pay properly and for this reason social works are not 
timely reversed. 
In this research article, he explains that a strengthening of the finances in the 
municipalities must occur, that this should lead to an increase in the collection to 
be able to explain the strategies: periodically and correctly execute the cadastral 
update; establishing communication between the municipal administrative part 
and the community. 
Chupica, P. (2016). Thesis entitled: Characterization in the collection of property 
tax and its incidence in the Provincial Municipalities of Peru. Located in the city 
of Lima. (Thesis to obtain the professional title of public accountant), Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote; Peru. Its main purpose is to formalize the 
tribute specialties and its capitalist reiteration that the municipality of Huaura 
owns. The type of research level is descriptive, quantitative, non-experimental 
and cross-sectional in design. 
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The relevant conclusions were: that the corruption and inefficiency of the 
municipality's financial resources have been negatively influenced in the 
collection of property taxes, the municipality does not take much importance in 
the collection of property taxes, consequently, the highest percentage of its 
capital comes being transfers by the central government, as a consequence of 
this there is a moratorium on the citizens who contribute, even the municipality 
has applied the tax amnesty as a tactic to increase the collection of property 
tax. 
The study project maintains that it will be very supportive for the base of my 
project, since they propose to carry out timely and periodic registration 
updates; thus establishing the updated and efficient employment of taxpayers, 
allowing them to schedule audits for a period, this will be done with a database; 
It will also serve to detect evasion of property payments. 
2.2 Bases Teóricas: Impuesto Predial; según Guerrero, R. & Noriega, H. 
“dice que dicho tributo se cobra en un periodo de 12 meses, el municipio cobra 
a la persona individual o legal que posee algún inmueble (urbano o rural). Los 
municipios se comprometen en la administración, fiscalización y recaudación 
que está localizada en el terreno” (2015, p. 23). 
Valero, M; Ramírez de Egáñez, T & Moreno, B. “La ley decreta que se puede 
realizar el pago en efectivo o de manera fragmentada en cuatro (04) cuotas 
cada 3 meses: las cuales caducan en los terminales días del mes de 
noviembre, agosto, mayo y febrero”. La retribución del total en efectivo de los 
impuestos antes de cumplir la fecha de vencimiento del 1° trimestre, obtendrá 
una rebaja del 5% a partir de la 2da cuota. (2013). 
El tributo se evalúa adaptando a la base de gravamen en el siguiente nivel: 
Proporcional Etapas del autovalúo 
0,2% Comprendido 15 UIT 
0,6% Mas de 15 UIT comprendido 60 UIT 
1,0% Mas de 60 UIT 
   Tabla 1: Etapas del autovalúo 
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Los lugares de pago son: La Municipalidad, MAC de Bellavista, Centro 
Comercial Minka y Plaza norte. 
Las características del impuesto predial son: Es el monto que establece un 
deber, será constituido conforme a una norma, debe ser de forma proporcional 
e imparcial, lo lleva a cabo personas reales, se encuentra inscrita bajo a ley y 
por último tendrá que ser designado para todos los gastos públicos. Díaz, F., & 
Lindemberg, A. (2014). 
Tipos de Impuestos: Impuesto eventual a los recaudos netos – ITAN, aranceles, 
impuestos a casinos y tragamonedas; impuesto a las transacciones financieras 
– ITF, impuesto general a las ventas – IGV, régimen único simplificado – RUS,
impuesto a la renta – IR; impuesto de venta de arroz pilado; servicios por 
encargo; impuesto selectivo a la adquisición.  
Se debe Declarar: Cada año, los últimos días laborables del mes de febrero, 
mayo, agosto y noviembre, a menos que la gerencia constituya un plazo. 
En el momento que se realice un traslado de propiedades, tienen para cumplir 
el pagamento hasta el final de la jornada laborable hasta el próximo periodo de 
haber realizado el traslado. Itdg, Care, Calandria, Prodes y otras Ong. (2013). 
En el momento que el terreno tenga modificaciones en sus particularidades que 
sea mayor a cinco (05) UIT.  
En el tiempo que lo decida la Gerencia Tributaria y cuando sea la fecha 
establecida. 
Las siguientes sanciones son: 
Inciso 1 40% UIT – Persona natural 100% UIT – Persona jurídica 
Inciso 2 20% UIT – Persona natural 80% UIT – Persona jurídica 
Inciso 3 50% UIT -- Persona natural 50% UIT – Persona jurídica 
 Tabla 2: Sanciones según Sunat. 
Las obras donde invierte el Impuesto Predial son: edificaciones, restauración de 
obras urbanas; instauración y sostenimiento de moblaje urbano; señalamiento 
preventorio y regulador, urbanización y restauración de establecimientos 
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municipales, finalización de plan municipal, ornamentación, crecimiento y 
sostenimiento del censo distrital y trabajos de mejoramiento para la sociedad. 
Inafectos al pago del tributario: la gobernación central, gobernación departamental, 
gobiernos extranjeros y gobernación municipal, en estado de intercambio, los 
predios que no produzcan renta, las casas de caridad, hospitales y la herencia 
cultural, entidades religiosas, iglesias, noviciado y museos nacionales; los 
bomberos voluntarios del Perú, sociedades de la serranía y selva, las entidades 
públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales, las propiedades con 
titularidad que compete a disposiciones de ciudadanos con discapacidad 
comprobado por el CONADIS, propiedades que puedan haberse expuestos 
mausoleos elementos del patrimonio cultural de la nación por el instituto nacional 
de cultura y sobre todo las personas mayores a 65 años que el predio este a su 
nombre. Servicio de Administración Tributaria Lima. (2014). 
Recaudación Tributaria: Acosta, O; Tapia, A. & Wong, C. Define: “La recaudación 
tributaria es aquella que parte de la retribución publica que se obtiene de las 
administraciones a través de exigencias de los arbitrios, constituidos de manera 
unilateral por el Estado en efecto del poder fiscal” (2013, p.92). 
Por lo tanto, la recaudación tiene la función de poseer información dada por el 
ciudadano, los días de plazo a pagar del tributo; asimismo es relevante la atención 
requerida a las encuestas que son utilizados para remunerar las declaraciones 
juradas. 
Los determinantes directos son: el reglamento tributario, importe del principio 
gravado, las leyes de saldo y afiliación de los tributos, incumplimiento de la 
remuneración del deber fiscal, componentes múltiples. 
Los terminantes indirectos son: las necesidades políticas fiscales, preferencia de 
realizador de las políticas tributarias, donde los empleados públicos del ejecutivo 
participan en sucesiones de modificaciones de normas tributarias. Variantes de 
carácter económico, como el periodo, política, perspectiva de evolución y entorno 
internacional. 
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Beneficios Tributarios son: disminución de la tasa del impuesto, créditos fiscales y 
exoneraciones tributarias. 
Recaudación Fiscal son: cumplimiento de la obligación tributaria, recaudación de 
impuestos y recaudación de recursos fiscales. 
2.3 Enfoques Conceptuales: Ejecutor; el articulo n°1 del diario el peruano, el 
ejecutor ejerce sus funciones dispuestas en la ley n°26979 para el cumplimiento de 
sus funciones de cobranza coactiva de las acreencias derivadas de sanciones 
administrativas. Decreto Supremo Nº 135-99-EF. (2018, párr. 11). 
Notificación: El articulo n°104 - 105 del CT, es la actividad que la administración 
tributaria da conocimiento del entrampado de una acción administrativa, sometido 
a una lista de requerimientos para su validez. Decreto Supremo Nº 135-99-EF. 
(2015, párr.16). 
Contribuyente: El articulo n°8 del CT, define que es quien desarrolla o respecto de 
quien se ejecuta la acción del creador del compromiso afluente de la persona 
jurídica o natural que tiene patrimonio, desempeñe actividad económica o uso de 
una equidad acorde a la ley generada por la obligación tributaria. Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF. (2017, párr. 5). 
Sistema tributario municipal: La municipalidad de lima, define que es el 
conglomerado de tributos (tasas, contribuciones e impuestos) cuyo cargo se 
encuentra en la administración de las municipalidades distritales y provinciales; 
formando parte del sistema de las normas tributarias del municipio y las empresas 
municipales. Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776 (2017, p.03). 
Declaración tributaria: El articulo n°88 del CT, manifiesta que son los hechos de 
información a la tributación de la configuración y espacio constituido de acuerdo a 
la ley, leyes de índole semejante, en la que constituye el origen para la precisión 
del deber tributario. Decreto Supremo Nº 135-99-EF. (2019, párr. 23). 
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CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 
     3.1.1 Tipo de Investigación 
Básica 
Ñaupas, P; Mejía, M; Novoa, R & Villagómez, P. Maintains that the type of 
investigation is basic, because it supports the applied investigation and is the main 
factor in increasing the investigation, since problems and hypothes*es are 
formulated to reach the solution to the problem. of society (2014, p.28). 
According to what the author mentioned, we can deduce that our research is applied 
since it formulates problems and hypotheses to reach a solution. 
Aplicada 
Hernández, R; Fernández, C & Baptista, P. Es una investigación aplicada cuando, 
el equipo puso todo su empeño en la búsqueda de conocimiento o soluciones 
conservando la objetividad para la toma de decisiones adecuadas (2014, p.25). 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente por los autores, se dedujo que el 
proyecto de trabajo era aplicad porque tenía como fin aplicar los conocimientos 
teóricos. Así mismo se puede decir que el tipo de investigación se le llamaba así 
porque el problema estaba establecido y era conocido por el investigador, para 
poder dar respuestas a las preguntas específicas. 
  3.1.2  Diseño de investigación 
Diseño no experimental 
Nos permitía explicar con exactitud la realidad del tributo contemplando los 
prodigios del ámbito natural para luego examinarlos, el cual no manipulaba 
adrede las variables independientes de la investigación (Castillo, 2016, p.23). 
Diseño transversal 
Mousalli, G. Define: El proyecto recoge información de un determinado instante. 
Su meta es explicar o señalar la anormalidad, a través de las variantes, en un 
instante otorgado. (2015, p. 31).  
El estudio es transversal, no experimental explicativo. 
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• Es no experimental debido que el estudio era realizado sin tener que
hacer un manejo premeditado de las variantes y la investigación en
ciertos prodigios en su entorno razonable, luego eran examinados.
• Transversal porque el proyecto de investigación se basaba en un solo
periodo.
• Explicativo porque respondía a la causa que tenía la primera variable y al
efecto de su segunda variable.
Este diseño de investigación se realizaba con el siguiente esquema: 
Morán, B.& Galvan, Luis. Define que se recopilo datos que son de realidad natural; 
y se realizara una evaluación autentica entre ambas variables de estudio en el 
mismo ente de búsqueda en este caso la realización de la retribución del tributo 
predial y su nivelación en la recaudación municipal. (2017, p.30). 
 O1 
  M 
 O2 
 Tabla 3. Diseño de Investigación. 
3.2 Variables y operacionalización: 
Specifies the variants in possession, particularity or contributions to give or not to 
people, in a different level or form. (Epiquien, 2013, p.74). 
Menciona que un enfoque cuantitativo es estructurado y basado en ensayo, que 
parte de una representación general, delimitándose con la finalidad de proponer 
preguntas, planteando hipótesis de acorde al marco teórico de las variantes de 
Donde:  
M: Prueba de la 




Ox: Variante que interviene 
 Dominio 
Oy: Variante influenciada 
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aplicación y definir los sistemas y herramientas que accedan confirmar o refutar la 
hipótesis propuesta. (Mousalli, 2015, párr. 5). 
La operacionalización de las variables comenzaba con un proceso de definición 
conceptual y así darle sentido a la investigación y luego de ello se realizaba una 
definición operacional para poder identificar los indicadores. 
Variables 
Son dominios de una acción que pueden ser cambiantes en los componentes, 
números o grupos (Baena, G. 2017, p. 14). 
Definición conceptual 
La explicación ideal de la variante a la que sugiere esclarecer el asunto del 
concepto. (Mejía, E. 2005, p.20). 
Definición operacional 
Es la nombrada definición de trabajo, con esta determinación no se busca 
manifestar todo el argumento del concepto, sino reconocer e interpretar los 
componentes y datos reales que identifican el fenómeno en disputa (Ñaupas, H; 
Mejía, E; Novoa, E & Villagómez, A. 2014, p. 17). 
Dimensión 
La capacidad de la propiedad latente del concepto, no observable empíricamente 
(Carlessi, H. 2014, p. 9). 
Indicadores 
Son características de una población establecida, de una serie de elementos, que 
explica o indica una condición, accediendo a un estudio y explicación. (Behar, D. 
2008, p.29). 
Escala de medición 
Es un instrumento de medición, la escala es esencial. La autenticidad, coherencia 
y confiabilidad de los datos evaluados dependen, también del grado de medición 
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que se acoja (Salina, J. 2012, p.17). 
Metodología 
Es un método que se basa en una sucesión de técnicas para la aplicación de la 
información que se tomó de la investigación; que permitirán diseñar con un soporte 
de características, estableciendo las variables en que influyen en su estudio, tipos, 
planteamientos y técnicas (Hueso, A & Cascant, J. 2012, p. 14). 
Definición operacional de la Variable 1: Impuesto Predial 
Según Guerrero & Noriega:” Expresa que el tributo es un impuesto predial de una 
periodicidad de un periodo donde el municipio cobra a los ciudadanos naturales y 
a los ciudadanos jurídicos que poseen algún inmueble (urbano o rural). Los 
municipios comisionan la fiscalización, recaudación y administración; asimismo es 













• Incremento de recaudación
• Control
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Definición operacional de la Variable 2: Recaudación Tributaria 
Según Portillo: “Define que la Recaudación tributaria es recolectar impuestos, 
predios o tasas que se ubica en determinados productos, servicios u actividades, 
con el objetivo de que el municipio junte los recursos recaudados para proveer a 
beneficios determinados que necesite la región o distrito, la recaudación se 















3.3 Población, muestra y muestreo 
3.3.1  Población 
Según Martin: “Los pobladores son el efecto de los individuos de modo que tienen 
ciertas particularidades formando parte del elemento de investigación y son de la 
atracción del investigador” (2016, p.93). 
La población de la investigación estaba establecida por 35 trabajadores 
administrativos que trabajaban en la Municipalidad del Callao. 
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3.3.2  Muestra 
For Lopez: "The sample is the ratification of the total number of people who are part 
of a sampling space, who are selected in principle to the taxes or professions they 
possess and therefore are of benefit to the researcher" (2004, p .3). 
The study model will be made up of the sum of 35 administrative employees who 
work in the Municipality of Callao. 
3.3.3  Muestreo 
Para Maletta: “El muestreo es usado para seleccionar los elementos de la muestra 
total de la población, habiendo normas, pautas, procedimientos y principios para la 
recopilación, permitiendo conocer el comportamiento y la forma de la población; 
permitiéndonos examinar la finalidad de elaborar la consecuencia sobre la 
población” (2019, p.24). 
En este proyecto de investigación se ejecutaba un muestreo de acuerdo a la 
medición y a la observación de las variables. 
3.3.4  Unidad de análisis 
Para Cohen: “La cantidad de exámenes es la fracción del escrito que tiene como 
elemento servir la base de la investigación, se encuentra en el periodo y en el 
espacio; precisando la población de observación de la investigación, analizando el 
estudio” (2019, p. 138). 
Nuestra cantidad de encuesta iba direccionado a una cierta parte de administrativos 
trabajadores del municipio del Callao. 
3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Torres: “La herramienta de antología de referencia es el más utilizado, es el 
cuestionario y las escalas de actitudes, ya que están constituidas en grupos de 
interrogantes en relatividad a las variantes que vienen aplicadas de la medición, las 
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cuales son elaboradas poseyendo los objetivos del proyecto de investigación” 
(2019, p.15).  
En el estudio se ejecutaba un sondeo, porque era una técnica muy utilizada y 
confiable para recolectar datos; dicha encuesta era realizada de manera individual 
a los empleados de la municipalidad del Callao, porque de esta manera se obtenía 
respuestas concretas.  
3.4.1 La Encuesta 
“La encuesta es un medio que usa el investigador para recopilar información por 
medio de un cuestionario anticipadamente elaborado, sin modificar el ambiente 
donde se recogerá la información, ya sea entregado de manera gráfica, tabla o 
escrito; los datos se obtendrán de un grupo de preguntas destinadas a un modelo 
representativo” (Tacilio, 2016, p.92). 
Se utilizaba este sistema de estudio colectivo, que realizaba una averiguación, 
búsqueda y recopilación de datos, a través de consultas expresadas directamente 
a las personas que componían el grupo de observación de la investigación del 
tributo predial del municipio del Callao.  
Esa indagación de consultas cerradas, este instrumento era utilizado en intención 
de analizar factores de recaudo tributario.  
3.4.2 El Cuestionario. 
“The questionnaire is a group of questions about the aspects that concern a 
researcher and are answered by the respondents; it is an elementary data selection 
instrument; write up determining their specific purposes, in such a way that they 
have answers to the concerns and thus be able to possess concrete and valuable 
information ”(Fernandez, 2007, p.5). 
In the study project, the questionnaire achieves that all the respondents are placed 
in the same psychological position and their answers can be confronted, in order to 




Para Duran, Gómez & Sánchez: “El instrumento cuya estructura es una 
composición de preguntas de carácter abierto y cerrado, y cuya finalidad es obtener 
información sobre el objeto de estudio, tal y como es advertido por los participantes 
del estudio” (2017, p.29). 
En nuestro estudio, el instrumento compete a la materialidad que se procuraba 
conocer, porque era una herramienta confiable.  
3.4.4 Validez 
For Agulelo; Leon; Prieto & Alarcon: “Validity is a quality that every tool that claims 
the realization of the purpose foreseen in its preparation, validating the tools used, 
giving the statistical prototype of the total items, for the deduction of the variance, 
then the relationship model was elaborated and finally the Pearson R statistician 
was calculated , which has registered amounts greater than 0.21 ”(2018, p.65). 
Es necesaria el uso de instrumentos en toda indagación para poder hacer una 
evaluación de las variables, para presentar el desenlace del estudio. Donde la 
causa es el mecanismo proyectado de este estudio, debiendo ser un impuesto a 
una etapa de aprobación por la opinión de especialistas, las que se evaluara la 
autenticidad del estudio. (Rodríguez, 2015, p.32). 
La validez del proyecto de investigación era revisada por especialistas, puesto que 
este cuestionario se debía de comprobar con mucha dedicación y veracidad del 
caso.  
Tabla 4: Validación de expertos 
 Docente       Especialidad Opinión de 
Aplicabilidad 
Mg. Díaz Díaz, Donato  Tributación Aplicable 
Mg. Grijalva Salazar, Rosario     Política y Derecho 
Tributario 
Aplicable 
Dra. Padilla Vento, Patricia   Contabilidad Aplicable 
    Fuente: Elaboración propia. 






El instrumento es ejecutado a través del principio y aprobación de juicios de 
expertos en la investigación, tuvo la presencia y firma de 03 Magister en el tema de 
estudio, los cuales son docentes de la Universidad, quienes dieron por valido el 
cuestionario examinando y analizando cada una de las variables, sus dimensiones 
y sus debidos indicadores.        
                                        
3.4.5 Confiablidad 
For Durand; Corengia & Urrutia: “He declares that it is the authenticity of any tool 
collected from information to draw similar conclusions in different uses; the veracity 
of the tools of accumulation of references notified the calculation of the Alpha 
statistician of Cronbach, which registers outstanding appraisals of 0.81 (2016, p.76). 
 
“La confiabilidad equivale al equilibrio y predictibilidad; teniendo la capacidad de 
facilitar medidas semejantes cuando se sujeta reiteradas veces al semejante 
fenómeno, teniendo una buena precisión” (Ferrer, Carmona & Soria, 2013, p. 37). 
 
El trabajo comprendía la fijación de tabular referencia, la especificación, explicación 
y datos de observación que se alcanzaban para la averiguación realizada a los 
predios de la jurisdicción del municipio del Callao, 2020. 
 
Asimismo, en las próximas líneas se evidenciaba el resultado de la prueba de 
confiabilidad del instrumento, el cual era puesto a evaluación mediante la técnica 
de Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 1. Confiabilidad del instrumento (variable independiente): Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,832 10 
                                      Fuente: cuestionario. 
 
Se evidenciaba que en la Tabla 5, el resultado de la prueba de confiabilidad para 
los 10 ítems que conformaban la variable independiente “Impuesto predial” fue 
0.832 (83.2%), resultado que reflejaba que el instrumento contenía un correcto nivel 
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de confiabilidad y que era aplicado correctamente, ya que se encontraba dentro del 
rango aceptado de 0.8 a 1. 
Tabla 2. Confiabilidad del instrumento (variable dependiente): Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,872 10 
 Fuente: cuestionario. 
Se evidenciaba que en la Tabla 6, el resultado de la prueba de confiabilidad para 
los 10 ítems que conformaban la variable dependiente “Recaudación tributaria” fue 
0.872 (87.2%), resultado que reflejaba que el instrumento contenía un correcto nivel 
de confiabilidad y que era aplicado correctamente, ya que se encontraba dentro del 
rango aceptado de 0.8 a 1. 
3.5  Procedimientos 
Para Caro, Valverde & Gonzales: “Los procedimientos manipulan datos 
cuantitativos y cualitativos por medio de métodos de recolección, estadística, 
descripción y observación; permitiendo confirmar la hipótesis estableciendo 
relación de principio de un señalado fenómeno” (2015, p.49). 
Estructurar, tabular y encausada la averiguación reunida, era indispensable su 
manifestación de manera sistematizado. Por lo tanto, contábamos con las 
siguientes herramientas:  
3.5.1 Utilización de Software Estadístico 
Averiguación recopilada del modelo de datos generales, se enviaba a un origen de 
software de Excel y un programa de SPSS 24; que se ejecutaba como el proceso 
estadístico de cada una de sus variantes independientes y se comprobaba las 
probabilidades correspondientes, empleando los sistemas de Microsoft Excel y el 
SPSS 24.  
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3.5.2 Utilización de técnicas estadísticas 
El principio de los datos, se imponía a procedimientos estadísticos descriptivas y 
consecuenciales, que accedían dar validación a la herramienta y transparencia del 
cálculo que constataban las hipótesis formuladas. Este método implicaba funciones 
de edición, es decir estos debían de mostrar un proceso de examen y análisis que 
ayudaban a tomar una mejor decisión al momento de emprender el estudio. 
3.6 Método de análisis de datos: 
Gómez: “El procedimiento de datos se basa en la ejecución de los procedimientos 
operacionales a las que el investigador somete los datos con el propósito de lograr 
los objetivos; es primordial planificar los primordiales aspectos del proyecto de 
análisis en empleo de la verificación de la hipótesis, ya que restringirán el periodo 
de recopilación de datos” (2012, p.42). 
En el análisis de datos se aplicaban los siguientes procedimientos: 
• Proceso con el SPSS: El SPSS era un formato que nos brindaba un análisis
completo; era un software famoso entre muchos de los clientes de Windows
era usado para la realización de análisis de datos para establecer tablas y
gráficos con data difícil; era capaz de portar un análisis de textos entre otras
dimensiones más.
En el estudio se usaba el programa SPSS versión 24 para procesar, analizar y 
digitalizar los datos recopilados sobre el tributo predial y la incidencia en la 
recaudación tributaria del municipio del Callao.  
• Ordenamiento y Clasificación: Era un método que se utilizaba para
diagnosticar determinados resultados de un experimento aleatorio.
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3.7 Aspectos éticos: 
“Los principios éticos de investigación, son la información consentida, la 
confidencialidad, el manejo de riesgo, y la observación del participante; es un 
repetitivo desempeño profesional sumando una extensión para razonar como 
estadísticos” (Universidad de Lima, p.131). 
 Tabla N°7: Aspectos éticos. 
CRITERIOS CARACTERISTICAS ETICAS 
CONFIDENCIALIDAD 
Es una información que no se habla con 
muchas personas, dado sea el caso no es 
información pública con el estudio del trabajo. 
JUSTICIA 
En el estudio de investigación, la información 
un principio moral, ya que la información es 
sacada en su totalidad de la entidad sin ser 
manipulada. 
ORIGINALIDAD 
En el estudio de investigación, toda la 
averiguación recaudada está desenvuelta a 
base de citas de libro, tesis, entre otros, el cual 
se parafrasea es decir no se obtiene de datos 
falsos ni plagio. 
RESPONSABILIDAD 
Es el cumplimiento de obligaciones con algo o 
con alguien. El presente estudio está siendo 
desarrollado aprobado con las asesorías. 
OBJETIVIDAD 
El presente proyecto, se está realizando con 
una completa imparcialidad, puesto que nos 
basamos en distintos objetivos para realizar 
uno a un futuro. 






En el curso de validación en el que se usó Alpha de Cronbach para poder 
determinar la confiablidad de las 2 variables, mediante el software estadístico del 
SPSS versión 24.    
En el presente capitulo se exhiben los resultados luego del procesamiento 
estadístico de los datos recolectados mediante la encuesta, para ello se tiene en 
cuenta el objetivo de la presente investigación: 
Determinar si el impuesto predial incide en la recaudación tributaria del en la 
Municipalidad del Callao, 2020. 
Análisis descriptivo 
Tablas de frecuencia: 
Tabla N°8. Ítem 1 
La municipalidad verifica que el hecho imponible se calcule correctamente para el 






Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 9 25,7 25,7 31,4 
A veces 17 48,6 48,6 80,0 
Casi siempre 5 14,3 14,3 94,3 
Siempre 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 3. Ítem 1 
La municipalidad verifica que el hecho imponible se calcule correctamente para el 
pago de las obligaciones sustanciales. 
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 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 12. Tabla de frecuencia de ítem 1 
Interpretación: 
Según los resultados de los encuestados, una minoría menciono que casi 
siempre y siempre la municipalidad verifica que el hecho imponible haya sido 
calculado correctamente basándose en un sistema automatizado que realiza el 
pago de las obligaciones sustanciales según la información declarada por los 
ciudadanos. Por otro lado, un porcentaje considerable de los encuestados 
manifestó que esto sucede a veces debido a que en muchas oportunidades la 
municipalidad no realiza una revisión de los inmuebles afectos a estos impuestos 
los cuales a veces han sido mejorados y corresponde un pago de impuesto predial 
a lo declarado por el ciudadano. 
Tabla N°9. Ítem 2 






Válido Nunca 4 11,4 11,4 11,4 
A veces 15 42,9 42,9 54,3 
Casi siempre 8 22,9 22,9 77,1 
Siempre 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
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Tabla 4. Ítem 2 
El deudor tributario es la persona que se encarga de cumplir la obligación formal. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 13. Tabla de frecuencia de Ítem 2 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°8 una parte de los encuestados 
manifestó que casi siempre y siempre el deudor tributario es la persona encargada 
de cumplir con la obligación formal del pago del impuesto predial debido a que sobre 
el recae la obligación por ser el propietario del inmueble. Por otro lado, un grupo 
considerable del encuestado manifiesto que esto a veces sucede o nunca debido a 
que esta obligación formal en muchas oportunidades presenta un alto índice de 
evasión tributario, lo cual afecta en los recursos obtenidos por la municipalidad. 
Tabla 10. Ítem 3 
La municipalidad debe informar el monto de la base imponible a pagar y cuáles 






Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi nunca 2 5,7 5,7 8,6 
A veces 9 25,7 25,7 34,3 
Casi siempre 8 22,9 22,9 57,1 
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Siempre 15 42,9 42,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 5. Ítem 3 
La municipalidad debe informar el monto de la base imponible a pagar y cuáles 
son los beneficios al cumplir el pago anualmente. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 14. Tabla de frecuencia de Ítem 3 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°9  se pueden observar que los 
encuestados manifestaron que casi siempre y siempre la municipalidad les informa 
acerca de la base imponible a pagar y los beneficios que  trae consigo a la 
comunidad el cumplimiento de esta obligación formal, por otro lado, un grupo 
considerable de encuestados manifestó que esto sucede a veces señalando que 
en muchas oportunidades solo se les informa el monto a cancelar pero no reciben 
algún tipo de reporte señalando el destino del dinero recaudado por el pago del 
impuesto predial. 
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Tabla N° 11. Ítem 4 
La municipalidad tiene conocimiento de las necesidades de la población para 






Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 10 28,6 28,6 34,3 
A veces 9 25,7 25,7 60,0 
Casi siempre 12 34,3 34,3 94,3 
Siempre 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 6. Ítem 4 
La municipalidad tiene conocimiento de las necesidades de la población para 
poder realizar mejoras en el municipio. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 15. Tabla de frecuencia de Ítem 4 
Interpretación: 
Según la tabla 10 correspondiente al ítem 4 del cuestionario, los encuestados 
manifestaron en un grupo considerable que casi siempre y siempre ellos informaron 
a la municipalidad las necesidades que tiene la población con respecto o a los 
servicios públicos, por lo cual la municipalidad tiene el conocimiento necesario 
sobre ello para poder atenderlo. Por otro lado, un porcentaje considerable indico 
que en pocas oportunidades o casi nunca la municipalidad abrió un canal de dialogo 
con los ciudadanos para conocer las necesidades que los acarren con la finalidad 
de realizar mejor en el municipio. 
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Tabla N°12. Ítem 5 
Los contribuyentes tienen conocimiento sobre la preparación de los proyectos 







Válido Nunca 5 14,3 14,3 14,3 
Casi nunca 7 20,0 20,0 34,3 
A veces 14 40,0 40,0 74,3 
Casi siempre 6 17,1 17,1 91,4 
Siempre 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 7. Ítem 5 
Los contribuyentes tienen conocimiento sobre la preparación de los proyectos 
municipales relacionados al impuesto predial por fraccionamiento, exoneración y 
normativa. 
  Fuente: Cuestionario. 
 Figura 16. Tabla de frecuencia de Ítem 5 
Interpretación: 
Según la tabla 11 correspondiente al ítem 5 manifestaron en una minoría que 
la municipalidad casi siempre y siempre informa mediante publicidad los proyectos 
relacionado al fraccionamiento o la exoneración del pago del impuesto predial. Por 
otro lado, la mayoría de encuestados mostros su negatividad informando que esto 
sucede a veces o casi nunca señalando que en pocas oportunidades la 
municipalidad les informa acerca de alguna amnistía tributaria con relación al pago 
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de impuesto predial o que en muchas ocasiones esta es informada a destiempo. 
Tabla N°13. Ítem 6 
La administración tributaria tiene la obligación de orientar al contribuyente sobre 






Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 1 2,9 2,9 8,6 
A veces 12 34,3 34,3 42,9 
Casi siempre 10 28,6 28,6 71,4 
Siempre 10 28,6 28,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 8. Ítem 6 
La administración tributaria tiene la obligación de orientar al contribuyente sobre 
cuáles son sus obligaciones con el estado. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 17. Tabla de frecuencia de Ítem 6 
Interpretación: 
Según la tabla 12 correspondiente al ítem 6 los encuestados manifiestan que 
la administración tributaria en su función de ente recaudador de impuestos tiene la 
obligación de orientar a los contribuyentes con respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones con el estado brindándoles el soporte necesario para conocer sus 
derechos y obligaciones respecto al pago de impuestos. Por otro lado, un grupo 
considerable manifestó que esto sucede en pocas oportunidades algún tipo de 
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campaña otorgado por la administración tributaria brindando orientación al 
contribuyente y que en su mayoría de veces la comunicación es que reciben son 
únicamente notificaciones con respecto a los pagos. 
Tabla N°14. Ítem 7 
La municipalidad debe inspeccionar todos los predios de un contribuyente que 






Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 5 14,3 14,3 20,0 
A veces 9 25,7 25,7 45,7 
Casi siempre 11 31,4 31,4 77,1 
Siempre 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 9. Ítem 7 
La municipalidad debe inspeccionar todos los predios de un contribuyente que 
ameriten ser fiscalizados para realizar un embargo. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 18. Tabla de frecuencia de Ítem 7 
Interpretación: 
Según la tabla 13 los resultados obtenidos reflejan que los encuestados 
manifiestan que un porcentaje de ellos indica que la municipalidad debería realizar 
una inspección a los predios de los contribuyentes que se encuentran atrasados 
considerablemente con el pago del impuesto predial, en lo cual ameritaran ser 
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fiscalizados para realizar un embargo. Por otro lado, un porcentaje de los 
encuestados manifestó que este tipo de inspección sucede a veces o casi nunca 
debido a que no existe un seguimiento por parte de la municipalidad con respeto a 
los predios declarados por los contribuyentes los cuales en muchas oportunidades 
presentan mejor y estarían afectos a un impuesto mayor. 
Tabla N° 15. Ítem 8 
Estaría de acuerdo que aumenten la tasa predial, para que el municipio tenga un 






Válido Nunca 9 25,7 25,7 25,7 
Casi nunca 6 17,1 17,1 42,9 
A veces 14 40,0 40,0 82,9 
Casi siempre 5 14,3 14,3 97,1 
Siempre 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 
Tabla 10. Ítem 8 
Estaría de acuerdo que aumenten la tasa predial, para que el municipio tenga un 
incremento de los niveles de recaudación. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 19. Tabla de frecuencia de Ítem 8 
Interpretación: 
Según la tabla 14 muestra como resultado de la encuesta que los 
encuestados estarían en una minoría de acuerdo con que aumente la tasa predial 
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con la finalidad que el municipio pueda obtener mayores niveles de recaudación y 
pueda realizar mayores mejoras en los servicios de obras públicos. Por otro lado, 
un grupo considerable de encuestados manifestó su negatividad sobre un aumento 
de la tasa del impuesto predial debido a que mencionan que no observan alguna 
mejorara realizada por parte de la municipalidad con la actual recaudación de 
impuesto predial por lo cual no estarían dispuestos asumir un costo mayor. 
Tabla N°16. Ítem 9 
La municipalidad realiza un control adecuado para aplicar los intereses por el 






Válido Nunca 3 8,6 8,6 8,6 
Casi nunca 10 28,6 28,6 37,1 
A veces 15 42,9 42,9 80,0 
Casi siempre 5 14,3 14,3 94,3 
Siempre 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 11. Ítem 9 
La municipalidad realiza un control adecuado para aplicar los intereses por el 
incumplimiento del pago en la fecha asignada. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 20. Tabla de frecuencia de Ítem 9 
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Interpretación: 
Según la tabla 15 los resultados obtenidos indican que una minoría de los 
encuestados manifestó un bajo control de la municipalidad con respecto al 
seguimiento para la aplicación de intereses cuando existe un incumplimiento de 
pago por parte de los contribuyentes con respecto a las fechas señaladas. Para el 
cumplimiento del pago. Por otro lado, un grupo considerable de los encuestados 
manifiestos que en pocas oportunidades o casi nunca existe un control por parte de 
la municipalidad para la aplicación de interés cuando un ciudadano incumple con el 
pago señalado dentro del cronograma de vencimiento. 
Tabla N° 17. Ítem 10 
La municipalidad orienta al contribuyente sobre cuáles son los beneficios de 






Válido Nunca 3 8,6 8,6 8,6 
Casi nunca 12 34,3 34,3 42,9 
A veces 14 40,0 40,0 82,9 
Casi siempre 4 11,4 11,4 94,3 
Siempre 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 12. Ítem 10 
La municipalidad orienta al contribuyente sobre cuáles son los beneficios de 
cumplir el pago de los predios anualmente. 
  Fuente: Cuestionario. 
 Figura 21. Tabla de frecuencia de Ítem 10 
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Interpretación: 
De acuerdo con lo encuestado el resultado de la tabla N°16 manifiesta en 
pocas oportunidades los deudores tributarios reciben información acerca de los 
beneficios que les genera el cumplimiento del pago de sus predios de periodicidad 
anual por lo cual conocen en que se destina el dinero pagado. Por otro lado, un 
grupo mayoritario de encuestado manifiesto que en pocas oportunidades la 
municipalidad les brinda información alguna del destino del dinero recaudado por 
el pago de este impuesto. 
Tabla N° 18. Ítem 11 
La obligación formal constata el monto del pago de los tributos según la 






Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 4 11,4 11,4 17,1 
A veces 19 54,3 54,3 71,4 
Casi siempre 9 25,7 25,7 97,1 
Siempre 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 13. Ítem 11 
La obligación formal constata el monto del pago de los tributos según la 
identificación del contribuyente. 
  Fuente: Cuestionario. 
 Figura 22. Tabla de frecuencia de Ítem 11 
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Interpretación: 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla N°17 los encuestados 
manifestaron en una minoría que casi siempre la obligación formal constata el 
monto del pago según la identificación del contribuyente. Por otro lado, la mayoría 
de encuestado manifiesto que esto sucede a veces debido a que en muchas 
oportunidades ha habido irregularidades con los importes a pagar por el impuesto 
predial lo cual termina derivando en un reclamo por un cálculo erróneo. 
Tabla N° 19. Ítem 12 
En la obligación sustancial se cumplen la determinación dando lugar al impuesto 






Válido Nunca 3 8,6 8,6 8,6 
Casi nunca 4 11,4 11,4 20,0 
A veces 20 57,1 57,1 77,1 
Casi siempre 6 17,1 17,1 94,3 
Siempre 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 14. Ítem 12 
En la obligación sustancial se cumplen la determinación dando lugar al impuesto 
del pago de la obligación tributaria 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 23. Tabla de frecuencia de Ítem 12 
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Interpretación: 
De acuerdo con lo encuestado, mencionan en una minoría de los encuestaos 
que casi siempre y siempre la obligación sustancial se cumple por la obligación de 
tributar. Por otro lado, un porcentaje de encuestado manifiesto que eso sucede a 
veces, lo cual demuestra la existencia de un conocimiento acerca de los requisitos 
sustanciales que da lugar al pago del tributo, y que también mediante los requisitos 
formales da lugar de acompañamiento de cómo y cuándo se realiza su pago. 
Tabla N°20. Ítem 13 
El beneficio de cumplir el pago anualmente facilita declarar y pagar las 






Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 5 14,3 14,3 20,0 
A veces 17 48,6 48,6 68,6 
Casi siempre 10 28,6 28,6 97,1 
Siempre 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 15. Ítem 13 
El beneficio de cumplir el pago anualmente facilita declarar y pagar las 
obligaciones según el cronograma especial. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 24. Tabla de frecuencia de Ítem 13 
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Interpretación: 
De acuerdo con lo encuestado los resultados obtenidos en la tabla N°19, se 
puede observar que los encuestados manifestaron que cumplir con el pago de 
manera anual del impuesto predial les genera una mayor facilidad al momento de 
realizar su pago según el cronograma especial. Por otro lado, un porcentaje 
considerable del encuestado manifiesto que esto sucede a veces debido a que en 
muchas oportunidades el monto elevado del pago de impuesto predial no les 
permite realizar el pago en una sola cuota y requiere realizar el fraccionamiento 
otorgado por la municipalidad. 
Tabla N°21. Ítem 14 







Válido Nunca 4 11,4 11,4 11,4 
Casi nunca 5 14,3 14,3 25,7 
A veces 18 51,4 51,4 77,1 
Casi siempre 5 14,3 14,3 91,4 
Siempre 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 16. Ítem 14 
Los contribuyentes tienen conocimiento de los impuestos municipales y para qué 
son destinados. 
  Fuente: Cuestionario. 
 Figura 25. Tabla de frecuencia de Ítem 14 
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Interpretación: 
De acuerdo con el resultado obtenidos por parte de los encuestados 
manifestaron en una minoría que casi siempre y siempre cuenta con la información 
brindada por la municipalidad acerca del destino del pago de sus impuestos, por 
otro lado, un grupo considerable de encuestados indicaron que a veces solo tienen 
la información sobre el destino de su pago de impuestos debido a que las 
municipalidades no brinda información acerca de los beneficios que obtienen los 
ciudadanos con el pago de sus impuestos lo cual no lo ven reflejado en alguna obra 
pública. 
Tabla N° 22. Ítem 15 
La normatividad de la fiscalización controla, organiza, coordina y dirige una 






Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi nunca 3 8,6 8,6 11,4 
A veces 22 62,9 62,9 74,3 
Casi siempre 7 20,0 20,0 94,3 
Siempre 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 17. Ítem 15 
La normatividad de la fiscalización controla, organiza, coordina y dirige una 
campaña para detectar los omisos y los tributos. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 26. Tabla de frecuencia de Ítem 15 
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Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla N°21 los encuestados 
manifestaron en una minoría que el proceso de fiscalización casi siempre y siempre 
permite controlar, organizar y coordinar una campaña dirigida a detectar a los 
contribuyentes que omiten el pago de su impuestos o tributos, por otro lado, un 
porcentaje considerable de los encuestados manifestó que este proceso a veces 
sirve como conductor para detectar aquellos contribuyentes que omiten el pago de 
su impuesto predial afectando considerablemente los ingresos que percibe la 
municipalidad para la ejecución de obras públicas en favor de la ciudadanía. 
Tabla N° 23. Ítem 16 
Los valores cívicos de la conducta de los administrativos, con el pago del impuesto 






Válido Nunca 4 11,4 11,4 11,4 
Casi nunca 3 8,6 8,6 20,0 
A veces 19 54,3 54,3 74,3 
Casi siempre 4 11,4 11,4 85,7 
Siempre 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 18. Ítem 16 
Los valores cívicos de la conducta de los administrativos, con el pago del impuesto 
del municipio mejora los servicios públicos. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 27. Tabla de frecuencia de Ítem 16 
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Interpretación: 
De acuerdo con lo encuestado los resultados obtenidos, se manifiestan en 
una minoría que casi siempre y siempre que el cumplimiento responsable de las 
obligaciones tributaria por parte de los contribuyentes van en relación a su valores 
cívicos, por otro lado un porcentaje considerable de encuestados manifiesto que 
esto sucede en algunas oportunidades debido a que el cumplimiento de las 
obligaciones tributaria dependerá de la conducta del contribuyente pero siempre y 
cuando observe la inversión de ese dinero para el mejoramiento de los servicios 
públicos. 
Tabla N°24. Ítem 17 
Caducado los plazos establecidos los contribuyentes pagan los intereses junto con 






Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 4 11,4 11,4 17,1 
A veces 18 51,4 51,4 68,6 
Casi siempre 4 11,4 11,4 80,0 
Siempre 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 19. Ítem 17 
Caducado los plazos establecidos los contribuyentes pagan los intereses junto con 
el impuesto predial y arbitrios municipales. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 28. Tabla de frecuencia de Ítem 17 
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Interpretación: 
De acuerdo con lo encuestado los resultados obtenidos en la tabla N°23 los 
participantes manifestaron en una minoría que casi siempre y siempre los 
contribuyentes que no realizan el pago correspondiente dentro de los cronogramas 
establecidos por la municipalidad tendrán que realizar el pago del impuesto más un 
porcentaje de interés por el atraso, por otro lado, manifiesta que esto sucede a 
veces debido a que en muchas oportunidades la municipalidad realiza campañas 
de amnistía tributaria eliminado todo interés o penalidad por el incumplimiento de 
pago fuera de plazo generando que solo se pague el impuesto sin intereses. 
Tabla N°25. Ítem 18 
El embargo de los inmuebles y la caja en el caso de negocios se realiza por el 






Válido Nunca 4 11,4 11,4 11,4 
Casi nunca 1 2,9 2,9 14,3 
A veces 17 48,6 48,6 62,9 
Casi siempre 8 22,9 22,9 85,7 
Siempre 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 20. Ítem 18 
El embargo de los inmuebles y la caja en el caso de negocios se realiza por el 
incumplimiento del predial. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 29. Tabla de frecuencia de Ítem 18 
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Interpretación: 
Según con lo encuestado los resultados obtenidos en la tabla N°24 se puede 
observar que los encuestados manifestaron en un porcentaje reducido que casi 
siempre y siempre el embargo de las propiedades que realiza la municipalidad a 
los deudores tributarios es debido al incumplimiento del impuesto predial para lo 
cual la municipalidad tiene la potestad de embargar los inmuebles del deudor con 
la finalidad de realizarse el cobro de la deuda. Por otro lado, un porcentaje 
considerable de los encuestados manifestó que esto sucede a veces debido a que 
para los deudores tributarios con altos montos de deudas la municipalidad otorga 
amnistía tributaria con la finalidad que cumplan con su obligación tributaria. 
Tabla N°26. Ítem 19 
La municipalidad remata el inmueble cobrando la deuda y el resto del pago se 






Válido Nunca 3 8,6 8,6 8,6 
Casi nunca 5 14,3 14,3 22,9 
A veces 13 37,1 37,1 60,0 
Casi siempre 8 22,9 22,9 82,9 
Siempre 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 21. Ítem 19 
La municipalidad remata el inmueble cobrando la deuda y el resto del pago se 
queda con el afectado del embargo. 
 Fuente: Cuestionario. 
 Figura 30. Tabla de frecuencia de Ítem 19 
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Interpretación: 
Según con lo encuestado los resultados conseguidos en la tabla N°25 los 
encuestados manifestaron en una minoría que casi siempre y siempre la 
municipalidad realiza el remate de los inmuebles embargados por las deudas 
tributarias contraídas por su propietaria, para lo cual al ejecutar la venta la 
municipalidad realiza el cobro de la deuda tributaria y el resto es entregado al 
propietario del bien embargado y rematado, por otro lado un porcentaje 
considerable indico que esto sucede en algunas oportunidades debido a que esto 
se da en situaciones en las cuales la municipalidad agoto todas las vías para exigir 
el pago y otorgar al deudor tributario amnistía para ejecutar con sus 
responsabilidades tributarias. 
Tabla N°27. Ítem 20 
La elevada tasa en el pago de los impuestos prediales y los arbitrios, bajo el 






Válido Nunca 3 8,6 8,6 8,6 
Casi nunca 2 5,7 5,7 14,3 
A veces 18 51,4 51,4 65,7 
Casi siempre 6 17,1 17,1 82,9 
Siempre 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Tabla 22. Ítem 20 
La elevada tasa en el pago de los impuestos prediales y los arbitrios, bajo el 
contexto de nuevas gestiones municipales. 








             Fuente: Cuestionario. 
             Figura 31. Tabla de frecuencia de Ítem 20 
 
Interpretación: 
Según con lo encuestado los productos obtenidos en la tabla N°26 los 
encuestados manifestaron en un porcentaje minoritario que casi siempre y siempre 
es elevada la tasa del pago de impuestos prediales y arbitrios dependiendo a las 
gestiones que realice cada nueva gestión municipal, por otro lado, un porcentaje 
mayoritario indicaron que ello sucede a veces debido a que en pocas oportunidades 
han sufrido un incremento en la tasa para el pago del impuesto predial. 
 
Nivel Inferencial 
Prueba de normalidad 
 
H1:   Los datos de la población provienen de una distribución normal 
H0:   Los datos de la población no provienen de una distribución normal 
 
Para el proceso de la hipótesis se realizó la prueba de normalidad para determinar 
|el <p valor>, esto nos permitirá conocer la significancia más bajo y, por ende, 
aceptaremos la hipótesis alterna.  
 
 Al usar la prueba de normalidad, se dividió en dos tipos el kolmogorov y smirnov y 
shapiro – wilk, la primera muestra mayor de 50 y la segunda menor de 50. Teniendo 
en cuenta que nuestro trabajo de investigación, la muestra es de 35 encuestados, 
por ende, se empleara la prueba de shapiro- wilk   
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Para esta prueba de hipótesis cuando nuestro resultado es menos a 0.05 se 
rechaza la hipótesis nula y automáticamente se acepta la hipótesis alterna.  
Tabla N°28. Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Impuesto predial ,292 35 ,000 ,753 35 ,000 
Recaudación tributaria ,321 35 ,000 ,745 35 ,000 
Determinación ,254 35 ,000 ,795 35 ,000 
Administración ,338 35 ,000 ,728 35 ,000 
Fiscalización ,419 35 ,000 ,601 35 ,000 
Cumplimiento ,409 35 ,000 ,633 35 ,000 
Cultura tributaria ,253 35 ,000 ,800 35 ,000 
Morosidad ,357 35 ,000 ,702 35 ,000 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad el grado de 
significación (sig.) fue 0.000 para las variables y dimensiones, asimismo, se tuvo 
en consideración la escala de Shapiro Wilk, debido a que es para muestras de 0 a 
50, y dejando de lado a la escala de Kolmogorov-Smirnov, la cual es de más de 50 
individuos. Asimismo, este resultado nos demuestra que prueba de hipótesis se 
tendrá que utilizar para poder comprobarlas, por lo tanto, el resultado obtenido nos 
señala que los datos no provienen de una repartición normal, por ende, se tendrá 
que utilizar la prueba no paramétrica. 
Variable N°1 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Impuesto predial ,292 35 ,000 ,753 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
La variable: Impuesto predial tiene una significancia de 0.000, esto quiere decir que 
nuestra hipótesis alterna se acepta porque nuestra p>alfa es menor que 0.05, y por 
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ende se utilizara una prueba no paramétrica. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Determinación ,254 35 ,000 ,795 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
La dimensión: Determinación tiene una significancia de 0.000, esto quiere decir que 
nuestra hipótesis alterna se acepta porque nuestra p>alfa es menor que 0.05, y por 
ende se utilizara una prueba no paramétrica. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Administración ,338 35 ,000 ,728 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
La dimensión: Administración tiene una significancia de 0.000, esto quiere decir que 
nuestra hipótesis alterna se acepta porque nuestra p>alfa es menor que 0.05, y por 
ende se utilizara una prueba no paramétrica. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Fiscalización ,419 35 ,000 ,601 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
La dimensión: Fiscalización tiene una significancia de 0.000, esto quiere decir que 
nuestra hipótesis alterna se acepta porque nuestra p>alfa es menor que 0.05, y por 
ende se utilizara una prueba no paramétrica. 
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Variable N°2 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Recaudación 
tributaria 
,321 35 ,000 ,745 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
La variable: Recaudación tributaria tiene una significancia de 0.000, esto quiere 
decir que nuestra hipótesis alterna se acepta porque nuestra p>alfa es menor que 
0.05, y por ende se utilizara una prueba no paramétrica. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Cumplimiento ,409 35 ,000 ,633 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
La dimensión: Cumplimiento tiene una significancia de 0.000, esto quiere decir que 
nuestra hipótesis alterna se acepta porque nuestra p>alfa es menor que 0.05, y por 
ende se utilizara una prueba no paramétrica. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Cultura tributaria ,253 35 ,000 ,800 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
La dimensión: Cultura tributaria tiene una significancia de 0.000, esto quiere decir 
que nuestra hipótesis alterna se acepta porque nuestra p>alfa es menor que 0.05, 
y por ende se utilizara una prueba no paramétrica. 
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Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Morosidad ,357 35 ,000 ,702 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
La dimensión: Morosidad tiene una significancia de 0.000, esto quiere decir que 
nuestra hipótesis alterna se acepta porque nuestra p>alfa es menor que 0.05, y por 
ende se utilizara una prueba no paramétrica. 
Validación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Hipótesis Alterna (H1): El impuesto predial incide en la recaudación tributaria en la 
municipalidad del Callao, 2020. 
Hipótesis nula (Ho): El impuesto predial no incide en la recaudación tributaria en la 
municipalidad del Callao, 2020. 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla N°29. Resultado de Hipótesis General: variables Impuesto predial y su 
incidencia en la Recaudación tributaria 





Chi-cuadrado de Pearson 14,440a 4 ,006 
Razón de verosimilitud 15,481 4 ,004 
Asociación lineal por lineal 8,833 1 ,003 
N de casos válidos 35 





Al realizar la prueba de hipótesis general con la prueba de chi cuadrado el 
resultado obtenido demuestra que, si existe una incidencia entre la primera variable 
“impuesto predial” y la segunda variable “recaudación tributaria”, porque el chi 
calculado (14,440) es mayor que chi tabla (9,4877). Asimismo, la prueba de 
hipótesis se afirma porque el valor de la Significación asintótica (sig.) es 0.006, el 
cual es menos a 0.05, por lo tanto, se concluye que se rechaza la nula y admitimos 
la hipótesis alterna, debido a estos resultados se acepta la hipótesis general: El 
impuesto predial si incide en la recaudación tributaria en la municipalidad del callao 
año 2020 esto debido a que el impuesto predial es un tributo de periodicidad anual 
que grava el valor de los predios urbanos el cual mediante ello la municipalidad 
realiza la recaudación de este impuesto con la finalidad de invertirlo en la 
realización de obras públicas en beneficios de la ciudadanía. 
Prueba de hipótesis especificas  
Prueba de hipótesis específica N°1 
Hipótesis Alterna (H1): El impuesto predial incide en la cultura tributaria en la 
municipalidad del Callao, 2020. 
Hipótesis nula (Ho): El impuesto predial no incide en la cultura tributaria en la 
municipalidad del Callao, 2020. 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1







Tabla N°30. Resultado de Hipótesis Específica N°1: Impuesto predial y su 
incidencia en la cultura tributaria 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 11,436a 4 ,022 
Razón de verosimilitud 13,322 4 ,010 
Asociación lineal por lineal 7,841 1 ,005 
N de casos válidos 35   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




Al realizar la prueba de hipótesis específica N°1 con la prueba del chi 
cuadrado, el resultado obtenido demuestra que, si existe una incidencia entre la 
primera variable “impuesto predial” y la dimensión “cultura tributaria”, porque el chi 
calculado (11,436) es mayor que chi tabla (9,4877). Asimismo, la prueba de 
hipótesis se afirma porque el valor de la Significación asintótica (sig.) es 0.022 el 
cual es menor a 0.05, por lo cual, se concluye que se rechaza la nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, debido a estos resultados es aceptable la hipótesis especifica: 
El impuesto predial incide en la cultura tributaria en la municipalidad del Callao, 
2020, esto debido a que la imposición de impuestos por parte de la municipalidad 
se realiza con la finalidad que los montos que sean recaudados serán invertidos en 
arreglar los servicios públicos en favor de la ciudadanía, para ello el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias van de la mano con la cultura tributaria de sus 
contribuyentes los cuales deberán contar con la capacidad moral para cumplir con 
el pago de sus obligaciones tributarias. 
 
Prueba de hipótesis específica N°2 
 
Hipótesis Alterna (H1): El impuesto predial incide en la morosidad en la 
municipalidad del Callao, 2020. 
 
Hipótesis nula (Ho): El impuesto predial no incide en la morosidad en la 
municipalidad del Callao, 2020. 
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Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla N°31. Resultado de Hipótesis Específica N°2: Impuesto predial y su 
incidencia en la morosidad 





Chi-cuadrado de Pearson 9,714a 4 ,046 
Razón de verosimilitud 10,642 4 ,031 
Asociación lineal por lineal 3,597 1 ,058 
N de casos válidos 35 




Al realizar la prueba de hipótesis específica N°2 con la prueba del chi 
cuadrado, el resultado obtenido demuestra que si existe una incidencia entre la 
primera variable “impuesto predial” y la dimensión “morosidad” porque el chi 
calculado (9,714) es mayor que chi tabla (9,4877). Asimismo, la prueba de hipótesis 
se afirma porque el valor de la Significación asintótica (sig.) es 0.046 el cual es 
menor a 0.05, por lo tanto se concluye que se rechaza la nula y se acepta la 
hipótesis alterna el impuesto predial si incide en la morosidad en la municipalidad 
del Callao año 2020, esto debido a que hay un alto índice de demora en referencia 
al cumplimiento con el pago del impuesto predial por parte de los contribuyentes 
entre las casusas que generan esta morosidad son debido al aspecto económico, 
social y cultural, esto en muchas oportunidades ocasionado por la desinformación 
de los ciudadanos o por una comunicación no efectiva por parte del a municipalidad 
o de manera intencional por parte del contribuyente al no ver reflejado el pago de
sus impuestos en el mejoramiento de las obras publicas. 
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Prueba de hipótesis específica N°3 
Hipótesis Alterna (H1): La fiscalización incide en la recaudación tributaria en la 
municipalidad del Callao, 2020. 
Hipótesis nula (Ho): La fiscalización no incide en la recaudación tributaria en la 
municipalidad del Callao, 2020. 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla N°32. Resultado de Hipótesis Específica N°3: Fiscalización y su incidencia 
en el recaudación tributaria 





Chi-cuadrado de Pearson 6,150a 2 ,046 
Razón de verosimilitud 8,593 2 ,014 
Asociación lineal por lineal 5,783 1 ,016 
N de casos válidos 35 




Al realizar la prueba de hipótesis especifica N°3 con la prueba del chi 
cuadrado, el resultado obtenido demuestra que si existe una incidencia entre la 
dimensión “fiscalización” y la variable “recaudación tributaria” porque el chi 
calculado (6,150) es mayor que chi tabla (5,9915). Asimismo, la prueba de hipótesis 
se afirma porque el valor de la Significación asintótica (sig.) es 0.046 el cual es 
menos a 0.05, por lo cual, se concluye que se niega  la nula y se acepta la hipótesis 
alterna la fiscalización si incide en la recaudación tributaria en la municipalidad del 
Callao año 2020, esto debido a que el proceso de fiscalización permite a la 
municipalidad poder detectar a los contribuyentes que se encuentra omisos del 
pago de impuesto lo cual permitirá obtener ingresos a la municipalidad mediante el 
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cobro de ello permitiendo así obtener mayor recaudación para poder ser invertido 





Luego de las pruebas estadísticas detalladas en líneas anteriores, se realizó la 
discusión de los resultados obtenidos, para ello se tiene en cuenta el objetivo 
general de este trabajo investigación la cual es: determinar si el impuesto predial 
incide en la recaudación tributaria de la municipalidad del Callao 2020. 
Para la determinación  del grado de fiabilidad del cuestionario se ejecutó el análisis 
con el de Coeficiente Alfa de Cronbach mediante el Software Estadístico SPSS 
versión 25, el instrumento validado cuenta con un total de 20 ítems, el cual se 
estableció como muestra objetiva establecida por 35 trabajadores de las áreas de 
contabilidad, tesorería, administración, finanzas y presupuesto que trabajan en la 
Municipalidad del Callao, según el resultado del análisis se tiene un nivel de 
confiabilidad de 0.832 para la variable independiente,  y 0.872 en  la variable 
dependiente, lo cual significa que el cuestionario cuenta con el nivel aceptado de 
confiabilidad. 
De igual manera, para la validación de las hipótesis establecidas en la 
investigación, se aplica un análisis estadístico no paramétrico, ya que según 
(Hernández, 2014) la mayoría de estos análisis aceptan distribuciones no normales, 
además de poder realizar análisis de datos nominales y ordinales a través de ellos, 
es por ello, que el estadístico aplicado en este análisis es la prueba de Chi-
Cuadrado de Pearson.  
En esta investigación el valor de chi- cuadrado es significativo al nivel de 0.05, 
indica el grado que el investigador mantiene teniendo un 95% de seguridad y 5% 
en contra, lo cual quiere indica que, si el nivel de significancia llega a ser mayor que 
0.05 se procede a aceptar la hipótesis nula, caso contrario se pasa a rechazarse, 
asimismo, se tiene en cuenta el resultado del chi calculado el cual tiene que ser 
mayor al de chi tabla; en conclusión de los resultados mencionados y puestos a 
comparación con los parámetros establecidos  se podrá conocer si se aprueba o se 
rechaza la hipótesis alterna. 
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Para la realización del presente capítulo (discusión), se tomó en cuenta estudios 
previos realizados para efectuar el trabajo de investigación para ello se tomó como 
antecedentes distintos trabajos de investigación realizados a nivel nacional e 
internacional aplicados en el mismo ámbito de estudio. 
Para la hipótesis general: El impuesto predial incide en la recaudación tributaria en 
la municipalidad del Callao 2020, de acuerdo con el análisis estadístico realizado 
en el presente estudio, así como también el resultado obtenido en la tabla Nº 28 se 
puede observar un nivel de significancia de 0,006, por lo cual se acepta de esta 
manera la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir, El impuesto 
predial incide en la recaudación tributaria en la municipalidad del Callao 2020. 
Asimismo, de acuerdo a los datos recolectados mediante las encuestas y 
procesados mediante la aplicación del análisis estadístico se verifico que, el 
impuesto predial es un tributo de periodicidad anual el cual grava el valor de los 
predios urbanos y rurales para lo cual el contribuyente se encuentra en la obligación 
en realizar el pago correspondiente a la tasa aplicada al valor de su predio el cual 
permite a estado recaudar fondos para proveer servicios públicos a nivel local como 
alumbrado público, limpieza, seguridad entre otros que permitan mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
Los resultados de esta investigación concuerdan con lo expuesto en el trabajo de 
investigación realizada por Chupica (2016) en su investigación titulada: 
“Caracterización en la recaudación del impuesto predial y su incidencia en los 
municipios Provincial del Perú”, el que concluye que, una gestión ineficientes de los 
recursos financieros del municipio afecta considerablemente la recaudación de los 
impuestos predial en el distrito esto debido a la alta tasa de morosidad de los 
contribuyentes debido al poco seguimiento que realiza la municipalidad para la 
recaudación tributaria. 
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Para la hipótesis especifica 1: El impuesto predial incide en la cultura tributaria en 
la municipalidad del Callao, 2020, de acuerdo al análisis  estadístico realizado, tal 
como se muestra en la tabla Nº 29, se  llega a obtener el resultado de significancia 
de 0.022, por lo cual, de este modo se determina que hay suficiente evidencia 
estadística para aceptar de esta manera la hipótesis alterna y rechazar 
categóricamente la hipótesis nula, por lo cual se infiere que, El impuesto predial 
incide en la cultura tributaria en la municipalidad del Callao, 2020. 
Mediante la hipótesis específica se infiere que el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes rige de manera directa con su cultura 
tributaria y su capacidad moral, para ello los municipios en busca de mejorar su 
recaudación de impuestos realizan campañas de concientización con la finalidad 
de reducir la tasa de morosidad que aqueja al pago del impuesto predial debido a 
que una población sin cultura tributaria no generara el pago respectivo de sus 
obligaciones tributaria afectando considerablemente los ingresos de los municipios 
que son necesarios para afrontar los gastos públicos. 
De igual manera, los resultados de esta investigación también guardan relación con 
lo expuesto en el estudio realizado por  Hernández (2014), en su trabajo de 
investigación titulada: “Evasión fiscal e informalidad en el Perú ” en el cual se 
concluye que, la evasión fiscal e informalidad es el Perú es uno de los males que 
aqueja al Estado peruano el cual es generado debido a la poca cultura tributaria su 
población con respeto al pago de sus obligaciones tributaria debido a las 
actividades comerciales que realizan, este alto índice de evasión e informalidad en 
el país afecta gravemente la recaudación tributaria que realiza el estado con la 
finalidad de poder obtener capital para realizar inversiones en favor de la población. 
Para la hipótesis especifica 2: El impuesto predial incide en la morosidad en la 
municipalidad del callao, 2020, de acuerdo con el análisis estadístico realizado, tal 
como se muestra en la tabla Nº 30, se tiene como resultado un nivel de significancia 
de 0,046 por lo cual se concluye que, hay suficiente evidencia estadística para 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, es decir, El impuesto predial 
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incide en la morosidad en la municipalidad del callao, 2020. 
Asimismo, mediante la aprobación de la hipótesis alternativa se infiere que, el 
impuesto predial es uno de los impuestos recaudado por la municipalidad que 
presenta la tasa más alta de morosidad por parte de los contribuyentes debido a 
ello los municipios realizan constantes campañas de amnistías tributarias con la 
finalidad de poder obtener ingresos por parte de este impuesto buscando la 
concientización de la población con el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Los resultados de esta investigación también guardan relación con lo expuesto en 
el estudio realizado por Civitillo (2015) en su tesis titulada “El impuesto predial como 
instrumento de política económica”, en el cual se concluye que al existir un sistema 
inadecuado de recaudación de impuestos generara un alto índice de morosidad por 
parte de los contribuyentes debido a la poco cultura tributaria y los frágiles procesos 
de recaudación de los municipios lo cual a un plazo determinado genera un déficit 
de ingresos que perjudicara considerablemente los proyectos del mejoramiento de 
servicios públicos planteado en mejorar la calidad de vida de la población. 
Para la hipótesis especifica 3: La fiscalización incide en la recaudación tributaria en 
la municipalidad del callao, 2020, de acuerdo al análisis  estadístico realizado,  tal 
como se muestra en la tabla Nº 31, se tiene como resultado un nivel de significancia 
de 0.046 por lo cual se concluye que, hay suficiente evidencia estadística para 
inferir que se rechaza la hipótesis nula, aceptando de esta forma la hipótesis 
alterna, es decir, La fiscalización incide en la recaudación tributaria en la 
municipalidad del callao, 2020. 
En la presente hipótesis alternativa se infiere que, el proceso de fiscalización 
ejercido por la autoridad competente del estado llevara a cabo una serie de 
procesos establecidos con la finalidad de poder detectar aquellos ciudadanos que 
hayan incumplido con el pago de sus obligaciones tributarias, debido a ello el 
proceso de fiscalización coadyuva a la municipalidad  en instar a los ciudadanos en 
el ejecución de sus obligaciones tributarias mejorando así la recaudación de los 
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mismo otorgando mayores ingresos a los gobiernos locales los cuales deberán 
invertir en mejorar los servicios públicos brindados a los ciudadanos.  
Asimismo, la consecuencia de esta investigación también tienen correlación con lo 
expuesto en el estudio realizado por Raj (2016), titulada “Estudio sobre 
impuestos sobre la vivienda y tierra (impuesto a la propiedad) en el municipio 
de Ghorahi del distrito de Dang en el cual se concluye que, de existir un 
procedimiento de recaudación de impuestos por parte del municipio ineficiente 
donde las leyes tributarias no sean claras y consistentes, falta de información sobre 
las obligaciones tributarias de los ciudadanos de la localidad entre otros incidentes, 
se deberá ejecutar un proceso de fiscalización con la finalidad de poder subsanar 
las deficiencias presentadas en el municipio y en el proceso de recaudación de 
impuestos con la finalidad que ello sea superado y se establezca un sólido proceso 
de recaudación tributaria. 
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CAPÍTULO VI  
CONCLUSIONES 
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1. Como resultado de la investigación se concluye de acuerdo al objetivo
general que el impuesto predial si incide significativamente en la recaudación 
tributaria en la municipalidad del Callao,2020. Debido a que al realizar el pago de 
los impuestos ayuda que los gobiernos locales tengan mayor recaudo y eso permite 
que las localidades tengan mejorías para la población. 
2. Se cumple los objetivos específicos en la investigación de acuerdo a lo
trazado por el investigador. El conocimiento tributario incide en el cumplimiento de 
las obligaciones formales y sustanciales del impuesto predial en la municipalidad 
del Callao 2020, esto debido a que el impuesto a los predios es una de las 
principales fuentes de recaudación tributaria que obtienen las municipalidades para 
atender los gastos de servicios públicos, debido a ello los municipios otorgan 
distintas facilidades para el cumplimiento con esta obligación tributaria. 
3. Se cumple los objetivos específicos en la investigación de acuerdo a lo
trazado por el investigador. El cumplimiento tributario incide en el pago del impuesto 
predial de la municipalidad del Callao,2020, esto debido a una conducta errónea 
por parte de los contribuyentes con el cumplimiento de sus deberes tributarios ello 
en base a su responsabilidad ciudadana, debido a ello el impuesto predial de 
periodicidad anual es uno de los impuestos con mayor tasa de omisión de pago. 
4. Se cumple los objetivos específicos en la investigación de acuerdo a lo
trazado por el investigador. La cultura tributaria influye en el comportamiento de la 
recaudación del impuesto predial en la municipalidad del Callao,2020. ello en 
relación con el alto índice de morosidad con respecto al pago del impuesto predial 
por parte de los contribuyentes esto es generado debido a la inexistente cultura 
tributaria de los ciudadanos y la desinformación acerca de los beneficios que 
reciben con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, los cuales son 
invertidos en obras de mejoramiento de la ciudadanía. 
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CAPÍ TULO VII   
RECOMENDACIONES 
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1. Se recomienda, recomienda a la municipalidad del Callao proponer mejores
estrategias de gestión administrativas para mejorar los niveles de recaudación de
manera que permitan obtener mayores ingresos para poder soportar el gasto
público en beneficio de la ciudadanía.
2. Se recomienda también a la municipalidad impulsar campañas masivas informando
sobre los beneficios que genera a la ciudadanía el cumplimiento de sus
obligaciones tributaria mediante la inversión de obras de mejoramiento que estiman
modernizar condición de vida de los ciudadanos.
3. Se recomienda proponer mejores estrategias de cobranza en relación con los
contribuyentes que se encuentran en morosidad con respecto al cumplimiento de
sus obligaciones tributaria, para ello sería favorable establecer campañas de
amnistías tributaria cada trimestre o fraccionamiento de pagos con la finalidad de
obtener mayores ingresos y reducir los niveles de morosidad.
4. Por último, se recomienda establecer periódicamente la ejecución de procesos de
fiscalización con la finalidad de poder revisar una apropiada evaluación de las
responsabilidades tributarias por parte de los contribuyentes con respecto al pago
del impuesto predial debido a que en muchas oportunidades no refleja el importe
real del valor del predio.
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predial y su 
incidencia en 
la recaudación 











Manifiesta que el 
impuesto predial es 
un tributo de 
periodicidad anual 
que el municipio 
cobra a toda persona 
natural o jurídica que 
tenga a su poder 
algún inmueble 
(urbano o rural). Las 
municipalidades se 




se encuentra ubicada 
el predio (2016, p.23). 
 
El impuesto predial es 
de suma importancia ya 
que permitirá que se 
puedan aplicar métodos 
y estrategias tributarias 
para llevar a cabo los 
objetivos; el pago del 
impuesto será al 
contado o de manera 
fraccionada hasta de 4 
cuotas y se realiza el 
último día hábil de los 
meses de febrero, 
mayo, agosto y 
noviembre; Por otro 
lado, se sabe que la 
municipalidad se 
encarga de la 
recaudación, 
administración, 
fiscalización y de 





- Hecho generador 




















1. Tipo de estudio Aplicado 
 
2. Diseño de la investigación 
 No experimental 
 
3. Nivel de la investigación 
 Explicativo 
 
4. Población trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad del Callao. 
 
5. Muestra 35 encuestados 
 
6. Método de la investigación 
Cuantitativo 
 
7. Técnica Encuesta 
 
 
8. Instrumento Cuestionario 





-Necesidades   
-Proyectos municipales   





-Inspección   










Define que la 
recaudación tributaria 
es recolectar 
impuestos, predios o 
tasas que se ubica en 
determinados 
productos, servicios u 
actividades, con el 
objetivo de que el 
municipio junte los 
recursos recaudados 
para proveer a 
beneficios 
determinados que 
necesite la región o 
distrito, la 
recaudación se 
establece en cada 




tributaria es de suma 
importancia ya que al 
recolectar los 
impuestos que se 
deben pagar 
anualmente se tendrá 
mejoras para el 
municipio que el 
contribuyente realice el 
pago del predio; la 
recaudación tributaria 
es aquella que parte de 
la retribución publica 
que se obtiene de las 
administraciones a 
través de exigencias de 
los arbitrios, 
constituidos de manera 
unilateral por el Estado 









-Obligaciones formales  
-Obligaciones sustanciales  
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Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Metodología 
 
 
¿De qué manera el 
impuesto predial incide 
en la recaudación 





Determinar de qué 
manera el impuesto 
predial incide en la 
recaudación tributaria 
en la municipalidad 
del Callao, 2020. 
 
 
El impuesto predial 
incide en la 
recaudación tributaria 
en la municipalidad 
























1. Tipo de estudio Aplicado 
 
2. Diseño de la investigación: No 
experimental 
 
3. Nivel de la investigación: Explicativo 
 
4. Población: Trabajadores 
administrativos de la Municipalidad del 
Callao. 
 
5. Muestra 35 encuestados 
 
6. Método de la investigación 
Cuantitativo 
 
7. Técnica Encuesta 
 









¿De qué manera el 
nivel de conocimiento 
tributario incide en el 
cumplimiento de las 
obligaciones formales 
y sustanciales del 
impuesto predial en la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
nivel de conocimiento 
tributario incide en el 




impuesto predial en 
la municipalidad del 
Callao,2020. 
El impuesto predial 
incide en la cultura 




















¿De qué manera el 
grado de cultura 
tributaria influye en el 
comportamiento de la 
recaudación del 
impuesto predial en la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
grado de cultura 
tributaria influye en el 
comportamiento de la 
recaudación del 
impuesto predial en 
la municipalidad del 
Callao,2020. 
El impuesto predial 
incide en la 
morosidad en la 
municipalidad del 
Callao,2020. 
¿De qué manera el 
cumplimiento tributario 
incide en el pago del 
impuesto predial de la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
cumplimiento 
tributario incide en el 
pago del impuesto 
predial de la 
municipalidad del 
Callao,2020. 
La fiscalización incide 
en la recaudación 



























DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 






































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del pregrado facultad de Ciencias 
Empresariales Escuela de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el título de contador público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “Impuesto predial y su 
incidencia en la recaudación tributaria en la Municipalidad del Callao, 2020.” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 







       ________________________          ________________________           
                     Alva Estacio, Carla Yajayra            Paz Ordoñez, Angie Marycielo 
                             D.N.I: 71930449                                  D.N.I: 70454687 







DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable: Impuesto Predial 
 
El impuesto predial es un tributo de periodicidad anual que el municipio cobra a toda 
persona natural o jurídica que tenga a su poder algún inmueble (urbano o rural). Las 
municipalidades se encargan de la recaudación, administración y fiscalización donde se 
encuentra ubicada el predio. (Martin,2016, p. 23). 
 




Es la jurisprudencia de la administración; para el cálculo de la obligación tributaria, 
usualmente se lleva a cabo en el sector de atención al público, servicios al 
contribuyente o registro, para determinar el importe de la propiedad será evaluado por 
el la Municipalidad respectiva o en deficiencia de ella, por el contribuyente, tomando 
el valor arancelario más parecido a un terreno de igual características. (Valero; 




La fiscalización es una base de datos que posee la administración tributaria municipal, la 
cual diagnostica el incumplimiento de las obligaciones tributarias y detecte bajo una 





Administra los tributos internos y aduaneros como un impuesto a la renta; las 
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municipalidades se encargan de administrar los impuestos prediales, impuesto al 
patrimonio automotriz, alcabala, entre otros como también tasas municipales, licencias, 
arbitrio. (Servicio de Administración Tributaria Lima, 2014).  
 
Variable: Recaudación Tributaria 
 
La recaudación tributaria es aquella que parte de la retribución publica que se obtiene de 
las administraciones a través de exigencias de los arbitrios, constituidos de manera 
unilateral por el Estado en efecto del poder fiscal. (Portillo,2014, p.52). 
 




Un procedimiento de descentralización en el gobierno subnacional determinara la 
calidad y magnitud de la prestación local y la recaudación de manera sustancial de 





La cultura tributaria no es el desconocimiento de los ciudadanos sobre el tema de 
responsabilidad contributiva y acción correspondiente, es la forma que se construyen la 
representación de los tributos a partir de una composición de indagación y habito de acción 





La morosidad es cuando una persona natural o jurídica incumple el pago del vencimiento 
del impuesto, tributo o tasas; al no pagar a tiempo dichos impuestos constituirán una deuda 
tributaria. (Chupica, 2016, p.24). 
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Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Metodología 
¿De qué manera el 
impuesto predial incide 
en la recaudación 
tributaria en la 
municipalidad del 
Callao, 2020? 
Determinar de qué 
manera el impuesto 
predial incide en la 
recaudación 
tributaria en la 
municipalidad del 
Callao, 2020. 
El impuesto predial 
incide en la 
recaudación tributaria 
en la municipalidad 












-Proyectos municipales  
-Orientación  
-Inspección 








1. Tipo de estudio Aplicado 
 
2. Diseño de la investigación 
 No experimental 
 
3. Nivel de la investigación Explicativo 
 
4. Población trabajadores 
administrativos de la Municipalidad del 
Callao. 
 
5. Muestra 35 encuestados  
 
6. Método de la investigación 
Cuantitativo 
 
7. Técnica Encuesta 
 
 









¿De qué manera el 
nivel de conocimiento 
tributario incide en el 
cumplimiento de las 
obligaciones formales 
y sustanciales del 
impuesto predial en la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
nivel de 
conocimiento 
tributario incide en el 




impuesto predial en 
la municipalidad del 
Callao,2020. 
El impuesto predial 
incide en la cultura 



















¿De qué manera el 
grado de cultura 
tributaria influye en el 
comportamiento de la 
recaudación del 
impuesto predial en la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
grado de cultura 
tributaria influye en el 
comportamiento de 
la recaudación del 
impuesto predial en 
la municipalidad del 
Callao,2020. 
El impuesto predial 
incide en la 
morosidad en la 
municipalidad del 
Callao,2020. 
¿De qué manera el 
cumplimiento tributario 
incide en el pago del 
impuesto predial de la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
cumplimiento 
tributario incide en el 
pago del impuesto 
predial de la 
municipalidad del 
Callao,2020. 
La fiscalización incide 
en la recaudación 
tributaria en la 
municipalidad del 
Callao,2020. 



























predial y su 
incidencia en la 
recaudación 











Manifiesta que el 
impuesto predial es 
un tributo de 
periodicidad anual 
que el municipio cobra 
a toda persona natural 
o jurídica que tenga a 
su poder algún 
inmueble (urbano o 
rural). Las 
municipalidades se 
encargan de la 
recaudación, 
administración y 
fiscalización donde se 
encuentra ubicada el 
predio (2016, p.23). 
El impuesto predial es 
de suma importancia ya 
que permitirá que se 
puedan aplicar métodos 
y estrategias tributarias 
para llevar a cabo los 
objetivos; el pago del 
impuesto será al 
contado o de manera 
fraccionada hasta de 4 
cuotas y se realiza el 
último día hábil de los 
meses de febrero, 
mayo, agosto y 
noviembre; Por otro 
lado, se sabe que la 
municipalidad se 
encarga de la 
recaudación, 
administración, 
fiscalización y de 






















1. Tipo de estudio Aplicado 
 
2. Diseño de la investigación 
No experimental 
 




administrativos de la 
Municipalidad del Callao. 
 
5. Muestra 35 encuestados 
 
6.Método de la investigación 
 Cuantitativo 
 
7. Técnica Encuesta 
 
 
8. Instrumento Cuestionario 












-Inspección   










Define que la 
recaudación tributaria 
es recolectar 
impuestos, predios o 
tasas que se ubica en 
determinados 
productos, servicios u 
actividades, con el 
objetivo de que el 
municipio junte los 
recursos recaudados 
para proveer a 
beneficios 
determinados que 
necesite la región o 
distrito, la 
recaudación se 
establece en cada 




tributaria es de suma 
importancia ya que al 
recolectar los impuestos 
que se deben pagar 
anualmente se tendrá 
mejoras para el 
municipio que el 
contribuyente realice el 
pago del predio; la 
recaudación tributaria 
es aquella que parte de 
la retribución publica 
que se obtiene de las 
administraciones a 
través de exigencias de 
los arbitrios, 
constituidos de manera 
unilateral por el Estado 








-Obligaciones formales  
-Obligaciones sustanciales  






















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “IMPUESTO PREDIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA EN 
LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO, 2020”. 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 DETERMINACION        
1 La municipalidad verifica que el hecho imponible se calcule 
correctamente para el pago de las obligaciones sustanciales. 
x  x  x   
2 El deudor tributario es la persona que se encarga de cumplir la obligación 
formal. 
x  x  x   
3 La municipalidad debe informar el monto de la base imponible a pagar y 
cuáles son los beneficios al cumplir el pago anualmente.   
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 ADMINISTRACION        
4 La municipalidad tiene conocimiento de las necesidades de la población 
para poder realizar mejoras en el municipio. 
x  x  x   
5 Los contribuyentes tienen conocimiento sobre la preparación de los 
proyectos municipales relacionados al impuesto predial por 
fraccionamiento, exoneración y normativa. 
x  x  x   
6 La administración tributaria tiene la obligación de orientar al 
contribuyente sobre cuáles son sus obligaciones con el estado. 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 FISCALIZACION        
7 La municipalidad debe inspeccionar todos los predios de un 
contribuyente que ameriten ser fiscalizados para realizar un embargo. 
x  x  x   
8 Estaría de acuerdo que aumenten la tasa predial, para que el municipio 
tenga un incremento de los niveles de recaudación. 
x  x  x   
9 La municipalidad realiza un control adecuado para aplicar los intereses 
por el incumplimiento del pago en la fecha asignada. 
x  x  x   
10 La municipalidad orienta al contribuyente sobre cuáles son los beneficios 
de cumplir el pago de los predios anualmente. 
x  x  x   
 DIMENSION 4        
 CUMPLIMIENTO        
11 La obligación formal constata 
el monto del pago de los tributos según la identificación del contribuyente. 
x  x  x   
   
 
 
12 En la obligación sustancial 
se cumplen la determinación dando lugar al impuesto del pago de la 
obligación tributaria 
x  x  x   
13 El beneficio de cumplir el pago anualmente facilita declarar y pagar las 
obligaciones según el cronograma especial. 
x  x  x   
 DIMENSION 5 Si No Si No Si No  
 CULTURA TRIBUTARIA        
14 Los contribuyentes tienen conocimiento de los impuestos municipales y 
para qué son destinados. 
x  x  x   
15 La normatividad de la fiscalización controla, organiza, coordina y dirige 
una campaña para detectar los omisos y los tributos. 
x  x  x   
16 Los valores cívicos de la conducta de los administrativos, con el pago del 
impuesto del municipio mejora los servicios públicos. 
x  x  x   
 DIMENSION 6 Si No Si No Si No  
 MOROSIDAD        
17 Caducado los plazos establecidos los contribuyentes pagan los intereses 
junto con el impuesto predial y arbitrios municipales.   
x  x  x   
18 El embargo de los inmuebles y la caja en el caso de negocios se realiza 
por el incumplimiento del predial. 
x  x  x   
19 La municipalidad remata el inmueble cobrando la deuda y el resto del 
pago se queda con el afectado del embargo. 
x  x  x   
20 La elevada tasa en el pago de los impuestos prediales y los arbitrios, 
bajo el contexto de nuevas gestiones municipales. 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Donato, Díaz Díaz                                     DNI: 08467350 
 
Especialidad del validador: Tributación 
 
 
                                                                                                                                        19 de diciembre de 2020.
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del pregrado facultad de Ciencias 
Empresariales Escuela de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el título de contador público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “Impuesto predial y su 
incidencia en la recaudación tributaria en la Municipalidad del Callao, 2020.” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 








    ________________________          ________________________           
                  Alva Estacio, Carla Yajayra            Paz Ordoñez, Angie Marycielo 












DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable: Impuesto Predial 
 
El impuesto predial es un tributo de periodicidad anual que el municipio cobra a toda 
persona natural o jurídica que tenga a su poder algún inmueble (urbano o rural). Las 
municipalidades se encargan de la recaudación, administración y fiscalización donde se 
encuentra ubicada el predio. (Martin,2016, p. 23). 
 




Es la jurisprudencia de la administración; para el cálculo de la obligación tributaria, 
usualmente se lleva a cabo en el sector de atención al público, servicios al contribuyente 
o registro, para determinar el importe de la propiedad será evaluado por el la 
Municipalidad respectiva o en deficiencia de ella, por el contribuyente, tomando el valor 
arancelario más parecido a un terreno de igual características. (Valero; Ramírez de 




La fiscalización es una base de datos que posee la administración tributaria municipal, la 
cual diagnostica el incumplimiento de las obligaciones tributarias y detecte bajo una 




Administra los tributos internos y aduaneros como un impuesto a la renta; las 
municipalidades se encargan de administrar los impuestos prediales, impuesto al 
patrimonio automotriz, alcabala, entre otros como también tasas municipales, licencias, 
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arbitrio. (Servicio de Administración Tributaria Lima, 2014). 
 
Variable: Recaudación Tributaria 
 
La recaudación tributaria es aquella que parte de la retribución publica que se obtiene de 
las administraciones a través de exigencias de los arbitrios, constituidos de manera 
unilateral por el Estado en efecto del poder fiscal. (Portillo, 2014, p.52) 
 




Un procedimiento de descentralización en el gobierno subnacional determinara la calidad y 
magnitud de la prestación local y la recaudación de manera sustancial de ingresos 




La cultura tributaria no es el desconocimiento de los ciudadanos sobre el tema de 
responsabilidad contributiva y acción correspondiente, es la forma que se construyen la 
representación de los tributos a partir de una composición de indagación y habito de acción 




La morosidad es cuando una persona natural o jurídica incumple el pago del vencimiento 
del impuesto, tributo o tasas; al no pagar a tiempo dichos impuestos constituirán una deuda 
tributaria. (Chupica, 2016, p.24). 
   
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Impuesto predial y su incidencia en la recaudación tributaria en la Municipalidad del Callao, 2020. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Metodología 
 
 
¿De qué manera el 
impuesto predial incide 
en la recaudación 




Determinar de qué 
manera el impuesto 
predial incide en la 
recaudación 





El impuesto predial 
incide en la 
recaudación tributaria 
en la municipalidad 

























1. Tipo de estudio Aplicado 
 
2. Diseño de la investigación 
No experimental 
 
3. Nivel de la investigación Explicativo 
 
4. Población Trabajadores 
administrativos de la Municipalidad del 
Callao. 
 
5. Muestra 35 encuestados 
 
6. Método de la investigación 
Cuantitativo 
 
7. Técnica Encuesta 
 
 









¿De qué manera el 
nivel de conocimiento 
tributario incide en el 
cumplimiento de las 
obligaciones formales 
y sustanciales del 
impuesto predial en la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
nivel de 
conocimiento 
tributario incide en el 




impuesto predial en 
la municipalidad del 
Callao,2020. 
El impuesto predial 
incide en la cultura 




















¿De qué manera el 
grado de cultura 
tributaria influye en el 
comportamiento de la 
recaudación del 
impuesto predial en la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
grado de cultura 
tributaria influye en el 
comportamiento de 
la recaudación del 
impuesto predial en 
la municipalidad del 
Callao,2020. 
El impuesto predial 
incide en la 
morosidad en la 
municipalidad del 
Callao,2020. 
¿De qué manera el 
cumplimiento tributario 
incide en el pago del 
impuesto predial de la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
cumplimiento 
tributario incide en el 
pago del impuesto 




incide en la 
recaudación 
tributaria en la 
municipalidad del 
Callao,2020. 


























predial y su 
incidencia en la 
recaudación 













Manifiesta que el 
impuesto predial es 
un tributo de 
periodicidad anual 
que el municipio cobra 
a toda persona natural 
o jurídica que tenga a 
su poder algún 
inmueble (urbano o 
rural). Las 
municipalidades se 
encargan de la 
recaudación, 
administración y 
fiscalización donde se 
encuentra ubicada el 
predio (2016, p.23). 
El impuesto predial es 
de suma importancia ya 
que permitirá que se 
puedan aplicar métodos 
y estrategias tributarias 
para llevar a cabo los 
objetivos; el pago del 
impuesto será al 
contado o de manera 
fraccionada hasta de 4 
cuotas y se realiza el 
último día hábil de los 
meses de febrero, 
mayo, agosto y 
noviembre; Por otro 
lado, se sabe que la 
municipalidad se 
encarga de la 
recaudación, 
administración, 
fiscalización y de 





- Hecho generador 
















1. Tipo de estudio Aplicado 
 
2. Diseño de la investigación 
No experimental 
 
3. Nivel de la investigación 
Explicativo 
 
4. Población Trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad del Callao. 
 
5. Muestra 35 encuestados  
 
6. Método de la investigación 
Cuantitativo 
 
7. Técnica Encuesta 
 
 
8. Instrumento Cuestionario 






-Proyectos municipales   








-Inspección   










Define que la 
recaudación tributaria 
es recolectar 
impuestos, predios o 
tasas que se ubica en 
determinados 
productos, servicios u 
actividades, con el 
objetivo de que el 
municipio junte los 
recursos recaudados 
para proveer a 
beneficios 
determinados que 
necesite la región o 
distrito, la 
recaudación se 
establece en cada 




tributaria es de suma 
importancia ya que al 
recolectar los impuestos 
que se deben pagar 
anualmente se tendrá 
mejoras para el 
municipio que el 
contribuyente realice el 
pago del predio; la 
recaudación tributaria 
es aquella que parte de 
la retribución publica 
que se obtiene de las 
administraciones a 
través de exigencias de 
los arbitrios, 
constituidos de manera 
unilateral por el Estado 








-Obligaciones formales  
-Obligaciones sustanciales  



























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “IMPUESTO PREDIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACION 
TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO, 2020”. 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 DETERMINACION        
1 La municipalidad verifica que el hecho imponible se calcule 
correctamente para el pago de las obligaciones sustanciales. 
x  x  x   
2 El deudor tributario es la persona que se encarga de cumplir la obligación 
formal. 
x  x  x   
3 La municipalidad debe informar el monto de la base imponible a pagar y 
cuáles son los beneficios al cumplir el pago anualmente.   
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 ADMINISTRACION        
4 La municipalidad tiene conocimiento de las necesidades de la población 
para poder realizar mejoras en el municipio. 
x  x  x   
5 Los contribuyentes tienen conocimiento sobre la preparación de los 
proyectos municipales relacionados al impuesto predial por 
fraccionamiento, exoneración y normativa. 
x  x  x   
6 La administración tributaria tiene la obligación de orientar al 
contribuyente sobre cuáles son sus obligaciones con el estado. 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 FISCALIZACION        
7 La municipalidad debe inspeccionar todos los predios de un 
contribuyente que ameriten ser fiscalizados para realizar un embargo. 
x  x  x   
8 Estaría de acuerdo que aumenten la tasa predial, para que el municipio 
tenga un incremento de los niveles de recaudación. 
x  x  x   
9 La municipalidad realiza un control adecuado para aplicar los intereses 
por el incumplimiento del pago en la fecha asignada. 
x  x  x   
10 La municipalidad orienta al contribuyente sobre cuáles son los beneficios 
de cumplir el pago de los predios anualmente. 
x  x  x   
   
 
 
 DIMENSION 4        
 CUMPLIMIENTO        
11 La obligación formal constata el monto del pago de los tributos según la 
identificación del contribuyente. 
x  x  x   
12 En la obligación sustancial se cumplen la determinación dando lugar al 
impuesto del pago de la obligación tributaria 
x  x  x   
13 El beneficio de cumplir el pago anualmente facilita declarar y pagar las 
obligaciones según el cronograma especial. 
x  x  x   
 DIMENSION 5 Si No Si No Si No  
 CULTURA TRIBUTARIA        
14 Los contribuyentes tienen conocimiento de los impuestos municipales y 
para qué son destinados. 
x  x  x   
15 La normatividad de la fiscalización controla, organiza, coordina y dirige 
una campaña para detectar los omisos y los tributos. 
x  x  x   
16 Los valores cívicos de la conducta de los administrativos, con el pago del 
impuesto del municipio mejora los servicios públicos. 
x  x  x   
 DIMENSION 6 Si No Si No Si No  
 MOROSIDAD        
17 Caducado los plazos establecidos los contribuyentes pagan los intereses 
junto con el impuesto predial y arbitrios municipales.   
x  x  x   
18 El embargo de los inmuebles y la caja en el caso de negocios se realiza 
por el incumplimiento del predial. 
x  x  x   
19 La municipalidad remata el inmueble cobrando la deuda y el resto del 
pago se queda con el afectado del embargo. 
x  x  x   
20 La elevada tasa en el pago de los impuestos prediales y los arbitrios, 
bajo el contexto de nuevas gestiones municipales. 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. CPC. Sánchez Sánchez, Jaime                  DNI: 43578992 
 
Especialidad del validador: Tributación  
 
                                                                                                                                        04 de diciembre de 2020
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del pregrado facultad de Ciencias 
Empresariales Escuela de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el título de contador público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “Impuesto predial y su 
incidencia en la recaudación tributaria en la Municipalidad del Callao, 2020.” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 








     ________________________          ________________________           
                   Alva Estacio, Carla Yajayra            Paz Ordoñez, Angie Marycielo 
                           D.N.I: 71930449                                  D.N.I: 70454687 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable: Impuesto Predial 
 
El impuesto predial es un tributo de periodicidad anual que el municipio cobra a toda 
persona natural o jurídica que tenga a su poder algún inmueble (urbano o rural). Las 
municipalidades se encargan de la recaudación, administración y fiscalización donde se 
encuentra ubicada el predio. (Martin,2016, p. 23). 
 
Dimensiones de las variables: 
 
Determinación 
Es la jurisprudencia de la administración; para el cálculo de la obligación tributaria, 
usualmente se lleva a cabo en el sector de atención al público, servicios al contribuyente 
o registro, para determinar el importe de la propiedad será evaluado por el la 
Municipalidad respectiva o en deficiencia de ella, por el contribuyente, tomando el valor 
arancelario más parecido a un terreno de igual características. (Valero, Ramírez de 
Egáñez & Moreno, 2013, p.13). 
 
Fiscalización Tributaria 
La fiscalización es una base de datos que posee la administración tributaria municipal, la 
cual diagnostica el incumplimiento de las obligaciones tributarias y detecte bajo una 




Administra los tributos internos y aduaneros como un impuesto a la renta; las 
municipalidades se encargan de administrar los impuestos prediales, impuesto al 
patrimonio automotriz, alcabala, entre otros como también tasas municipales, licencias, 
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arbitrio. (Servicio de Administración Tributaria Lima, 2014). 
 
Variable: Recaudación Tributaria 
 
La recaudación tributaria es aquella que parte de la retribución publica que se obtiene de 
las administraciones a través de exigencias de los arbitrios, constituidos de manera 
unilateral por el Estado en efecto del poder fiscal. (Portillo, 2014, p.52) 
 




Un procedimiento de descentralización en el gobierno subnacional determinara la calidad y 
magnitud de la prestación local y la recaudación de manera sustancial de ingresos 




La cultura tributaria no es el desconocimiento de los ciudadanos sobre el tema de 
responsabilidad contributiva y acción correspondiente, es la forma que se construyen la 
representación de los tributos a partir de una composición de indagación y habito de acción 
del desempeño del gobierno. (Maldonado, 2015, p.23).  
 
     
Morosidad 
 
La morosidad es cuando una persona natural o jurídica incumple el pago del vencimiento 
del impuesto, tributo o tasas; al no pagar a tiempo dichos impuestos constituirán una deuda 
tributaria. (Chupica, 2016, p.24).   
   
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Impuesto predial y su incidencia en la recaudación tributaria en la Municipalidad del Callao, 2020. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Metodología 
 
¿De qué manera el 
impuesto predial incide 
en la recaudación 




Determinar de qué 
manera el impuesto 
predial incide en la 
recaudación 




El impuesto predial 
incide en la 
recaudación tributaria 
en la municipalidad 












-Proyectos municipales  
-Orientación  
-Inspección 








1. Tipo de estudio Aplicado 
 
2. Diseño de la investigación 
No experimental 
 
3. Nivel de la investigación Explicativo 
 
4.Población Trabajadores 
administrativos de la Municipalidad del 
Callao. 
 
5. Muestra 35 encuestados  
 
6. Método de la investigación 
Cuantitativo 
 
7. Técnica Encuesta 
 
 









¿De qué manera el 
nivel de conocimiento 
tributario incide en el 
cumplimiento de las 
obligaciones formales 
y sustanciales del 
impuesto predial en la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
nivel de 
conocimiento 
tributario incide en el 




impuesto predial en 
la municipalidad del 
Callao,2020. 
El impuesto predial 
incide en la cultura 




















¿De qué manera el 
grado de cultura 
tributaria influye en el 
comportamiento de la 
recaudación del 
impuesto predial en la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
grado de cultura 
tributaria influye en el 
comportamiento de 
la recaudación del 
impuesto predial en 
la municipalidad del 
Callao,2020. 
El impuesto predial 
incide en la 
morosidad en la 
municipalidad del 
Callao,2020. 
¿De qué manera el 
cumplimiento tributario 
incide en el pago del 
impuesto predial de la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
cumplimiento 
tributario incide en el 
pago del impuesto 
predial de la 
municipalidad del 
Callao,2020. 
La fiscalización incide 
en la recaudación 
tributaria en la 
municipalidad del 
Callao,2020. 


























predial y su 
incidencia en la 
recaudación 












Manifiesta que el 
impuesto predial es 
un tributo de 
periodicidad anual 
que el municipio cobra 
a toda persona natural 
o jurídica que tenga a 
su poder algún 
inmueble (urbano o 
rural). Las 
municipalidades se 
encargan de la 
recaudación, 
administración y 
fiscalización donde se 
encuentra ubicada el 
predio (2016, p.23). 
El impuesto predial es 
de suma importancia ya 
que permitirá que se 
puedan aplicar métodos 
y estrategias tributarias 
para llevar a cabo los 
objetivos; el pago del 
impuesto será al 
contado o de manera 
fraccionada hasta de 4 
cuotas y se realiza el 
último día hábil de los 
meses de febrero, 
mayo, agosto y 
noviembre; Por otro 
lado, se sabe que la 
municipalidad se 
encarga de la 
recaudación, 
administración, 
fiscalización y de 




















1. Tipo de estudio Aplicado 
 
2. Diseño de la investigación 
No experimental 
 
3. Nivel de la investigación 
Explicativo 
 
4. Población Trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad del Callao. 
 
5. Muestra 35 encuestados 
 
6.Método de la investigación 
Cuantitativo 
 
7. Técnica Encuesta 
 
 
8. Instrumento Cuestionario 























Define que la 
recaudación tributaria 
es recolectar 
impuestos, predios o 
tasas que se ubica en 
determinados 
productos, servicios u 
actividades, con el 
objetivo de que el 
municipio junte los 
recursos recaudados 
para proveer a 
beneficios 
determinados que 
necesite la región o 
distrito, la 
recaudación se 
establece en cada 




tributaria es de suma 
importancia ya que al 
recolectar los impuestos 
que se deben pagar 
anualmente se tendrá 
mejoras para el 
municipio que el 
contribuyente realice el 
pago del predio; la 
recaudación tributaria 
es aquella que parte de 
la retribución publica 
que se obtiene de las 
administraciones a 
través de exigencias de 
los arbitrios, 
constituidos de manera 
unilateral por el Estado 









-Obligaciones formales  
-Obligaciones sustanciales  























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “IMPUESTO PREDIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACION 
TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO, 2020”. 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 DETERMINACION        
1 La municipalidad verifica que el hecho imponible se calcule 
correctamente para el pago de las obligaciones sustanciales. 
x  x  x   
2 El deudor tributario es la persona que se encarga de cumplir la obligación 
formal. 
x  x  x   
3 La municipalidad debe informar el monto de la base imponible a pagar y 
cuáles son los beneficios al cumplir el pago anualmente.   
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 ADMINISTRACION        
4 La municipalidad tiene conocimiento de las necesidades de la población para 
poder realizar mejoras en el municipio. 
x  x  x   
5 Los contribuyentes tienen conocimiento sobre la preparación de los proyectos 
municipales relacionados al impuesto predial por fraccionamiento, exoneración 
y normativa. 
x  x  x   
6 La administración tributaria tiene la obligación de orientar al contribuyente sobre 
cuáles son sus obligaciones con el estado. 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 FISCALIZACION        
7 La municipalidad debe inspeccionar todos los predios de un contribuyente que 
ameriten ser fiscalizados para realizar un embargo. 
x  x  x   
8 Estaría de acuerdo que aumenten la tasa predial, para que el municipio tenga 
un incremento de los niveles de recaudación. 
x  x  x   
9 La municipalidad realiza un control adecuado para aplicar los intereses por el 
incumplimiento del pago en la fecha asignada. 
x  x  x   
10 La municipalidad orienta al contribuyente sobre cuáles son los beneficios de 
cumplir el pago de los predios anualmente. 
x  x  x   
 DIMENSION 4        
   
 
 
 CUMPLIMIENTO        
11 La obligación formal constata 
el monto del pago de los tributos según la identificación del contribuyente. 
x  x  x   
12 En la obligación sustancial 
se cumplen la determinación dando lugar al impuesto del pago de la obligación 
tributaria 
x  x  x   
13 El beneficio de cumplir el pago anualmente facilita declarar y pagar las 
obligaciones según el cronograma especial. 
x  x  x   
 DIMENSION 5 Si No Si No Si No  
 CULTURA TRIBUTARIA        
14 Los contribuyentes tienen conocimiento de los impuestos municipales y para 
qué son destinados. 
x  x  x   
15 La normatividad de la fiscalización controla, organiza, coordina y dirige una 
campaña para detectar los omisos y los tributos. 
x  x  x   
16 Los valores cívicos de la conducta de los administrativos, con el pago del 
impuesto del municipio mejora los servicios públicos. 
x  x  x   
 DIMENSION 6 Si No Si No Si No  
 MOROSIDAD        
17 Caducado los plazos establecidos los contribuyentes pagan los intereses junto 
con el impuesto predial y arbitrios municipales.   
x  x  x   
18 El embargo de los inmuebles y la caja en el caso de negocios se realiza por el 
incumplimiento del predial. 
x  x  x   
19 La municipalidad remata el inmueble cobrando la deuda y el resto del pago se 
queda con el afectado del embargo. 
x  x  x   
20 La elevada tasa en el pago de los impuestos prediales y los arbitrios, bajo el 
contexto de nuevas gestiones municipales. 
x  x  x   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay Suficiencia__ 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ]  
Apellidos y nombres del juez validador:      Grijalva Salazar Rosario.                                                         DNI: 09629044 
Especialidad del validador: Política y Derecho tributario 
 1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
 
06 de septiembre del 2020 
 
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del pregrado facultad de Ciencias 
Empresariales Escuela de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el título de contador público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “Impuesto predial y su 
incidencia en la recaudación tributaria en la Municipalidad del Callao, 2020.” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 









    ________________________          ________________________           
                  Alva Estacio, Carla Yajayra            Paz Ordoñez, Angie Marycielo 
                         D.N.I: 71930449                                  D.N.I: 70454687 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable: Impuesto Predial 
 
El impuesto predial es un tributo de periodicidad anual que el municipio cobra a toda 
persona natural o jurídica que tenga a su poder algún inmueble (urbano o rural). Las 
municipalidades se encargan de la recaudación, administración y fiscalización donde se 
encuentra ubicada el predio. (Martin,2016, p. 23). 
 
Dimensiones de las variables: 
 
Determinación 
Es la jurisprudencia de la administración; para el cálculo de la obligación tributaria, 
usualmente se lleva a cabo en el sector de atención al público, servicios al contribuyente 
o registro, para determinar el importe de la propiedad será evaluado por el la Municipalidad 
respectiva o en deficiencia de ella, por el contribuyente, tomando el valor arancelario más 




La fiscalización es una base de datos que posee la administración tributaria municipal, la 
cual diagnostica el incumplimiento de las obligaciones tributarias y detecte bajo una 




Administra los tributos internos y aduaneros como un impuesto a la renta; las 
municipalidades se encargan de administrar los impuestos prediales, impuesto al 
patrimonio automotriz, alcabala, entre otros como también tasas municipales, licencias, 
arbitrio. (Servicio de Administración Tributaria Lima, 2014). 
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Variable: Recaudación Tributaria 
 
La recaudación tributaria es aquella que parte de la retribución publica que se obtiene de 
las administraciones a través de exigencias de los arbitrios, constituidos de manera 
unilateral por el Estado en efecto del poder fiscal. (Portillo, 2014, p.52) 
 




Un procedimiento de descentralización en el gobierno subnacional determinara la calidad y 
magnitud de la prestación local y la recaudación de manera sustancial de ingresos 




La cultura tributaria no es el desconocimiento de los ciudadanos sobre el tema de 
responsabilidad contributiva y acción correspondiente, es la forma que se construyen la 
representación de los tributos a partir de una composición de indagación y habito de acción 




La morosidad es cuando una persona natural o jurídica incumple el pago del vencimiento 
del impuesto, tributo o tasas; al no pagar a tiempo dichos impuestos constituirán una deuda 
tributaria. (Chupica, 2016, p.24).   
 
   
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Impuesto predial y su incidencia en la recaudación tributaria en la Municipalidad del Callao, 2020. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Metodología 
 
 
¿De qué manera el 
impuesto predial incide 
en la recaudación 





Determinar de qué 
manera el impuesto 
predial incide en la 
recaudación 





El impuesto predial 
incide en la 
recaudación tributaria 
en la municipalidad 
























1. Tipo de estudio Aplicado 
 
2. Diseño de la investigación 
No experimental 
 




administrativos de la Municipalidad del 
Callao. 
 
5. Muestra 35 encuestados 
 
6.Método de la investigación 
Cuantitativo 
 
7. Técnica Encuesta 
 









¿De qué manera el 
nivel de conocimiento 
tributario incide en el 
cumplimiento de las 
obligaciones formales 
y sustanciales del 
impuesto predial en la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
nivel de 
conocimiento 
tributario incide en el 




impuesto predial en 
la municipalidad del 
Callao,2020. 
El impuesto predial 
incide en la cultura 




















¿De qué manera el 
grado de cultura 
tributaria influye en el 
comportamiento de la 
recaudación del 
impuesto predial en la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
grado de cultura 
tributaria influye en el 
comportamiento de 
la recaudación del 
impuesto predial en 
la municipalidad del 
Callao,2020. 
El impuesto predial 
incide en la 
morosidad en la 
municipalidad del 
Callao,2020. 
¿De qué manera el 
cumplimiento tributario 
incide en el pago del 
impuesto predial de la 
municipalidad del 
Callao,2020? 
Determinar cómo el 
cumplimiento 
tributario incide en el 
pago del impuesto 
predial de la 
municipalidad del 
Callao,2020. 
La fiscalización incide 
en la recaudación 
tributaria en la 
municipalidad del 
Callao,2020. 



























predial y su 
incidencia en la 
recaudación 













Manifiesta que el 
impuesto predial es 
un tributo de 
periodicidad anual 
que el municipio cobra 
a toda persona natural 
o jurídica que tenga a 
su poder algún 
inmueble (urbano o 
rural). Las 
municipalidades se 
encargan de la 
recaudación, 
administración y 
fiscalización donde se 
encuentra ubicada el 
predio (2016, p.23). 
El impuesto predial es 
de suma importancia ya 
que permitirá que se 
puedan aplicar métodos 
y estrategias tributarias 
para llevar a cabo los 
objetivos; el pago del 
impuesto será al 
contado o de manera 
fraccionada hasta de 4 
cuotas y se realiza el 
último día hábil de los 
meses de febrero, 
mayo, agosto y 
noviembre; Por otro 
lado, se sabe que la 
municipalidad se 
encarga de la 
recaudación, 
administración, 
fiscalización y de 





- Hecho generador 
















1. Tipo de estudio Aplicado 
 
2. Diseño de la investigación 
No experimental 
 




administrativos de la 
Municipalidad del Callao. 
 
5. Muestra 35 encuestados 
 
6.Método de la investigación 
Cuantitativo 
 










-Proyectos municipales   





-Inspección   










Define que la 
recaudación tributaria 
es recolectar 
impuestos, predios o 
tasas que se ubica en 
determinados 
productos, servicios u 
actividades, con el 
objetivo de que el 
municipio junte los 
recursos recaudados 
para proveer a 
beneficios 
determinados que 
necesite la región o 
distrito, la 
recaudación se 
establece en cada 




tributaria es de suma 
importancia ya que al 
recolectar los impuestos 
que se deben pagar 
anualmente se tendrá 
mejoras para el 
municipio que el 
contribuyente realice el 
pago del predio; la 
recaudación tributaria 
es aquella que parte de 
la retribución publica 
que se obtiene de las 
administraciones a 
través de exigencias de 
los arbitrios, 
constituidos de manera 
unilateral por el Estado 








-Obligaciones formales  
-Obligaciones sustanciales  






























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “IMPUESTO PREDIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACION 
TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO, 2020”. 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 DETERMINACION        
1 La municipalidad verifica que el hecho imponible se calcule 
correctamente para el pago de las obligaciones sustanciales. 
x  x  x   
2 El deudor tributario es la persona que se encarga de cumplir la obligación 
formal. 
x  x  x   
3 La municipalidad debe informar el monto de la base imponible a pagar y 
cuáles son los beneficios al cumplir el pago anualmente.   
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 ADMINISTRACION        
4 La municipalidad tiene conocimiento de las necesidades de la población 
para poder realizar mejoras en el municipio. 
x  x  x   
5 Los contribuyentes tienen conocimiento sobre la preparación de los 
proyectos municipales relacionados al impuesto predial por 
fraccionamiento, exoneración y normativa. 
x  x  x   
6 La administración tributaria tiene la obligación de orientar al 
contribuyente sobre cuáles son sus obligaciones con el estado. 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 FISCALIZACION        
7 La municipalidad debe inspeccionar todos los predios de un 
contribuyente que ameriten ser fiscalizados para realizar un embargo. 
x  x  x   
8 Estaría de acuerdo que aumenten la tasa predial, para que el municipio 
tenga un incremento de los niveles de recaudación. 
x  x  x   
9 La municipalidad realiza un control adecuado para aplicar los intereses 
por el incumplimiento del pago en la fecha asignada. 
x  x  x   
10 La municipalidad orienta al contribuyente sobre cuáles son los beneficios 
de cumplir el pago de los predios anualmente. 
x  x  x   
 DIMENSION 4        
   
 
 
 CUMPLIMIENTO        
11 La obligación formal constata 
el monto del pago de los tributos según la identificación del contribuyente. 
x  x  x   
12 En la obligación sustancial 
se cumplen la determinación dando lugar al impuesto del pago de la 
obligación tributaria 
x  x  x   
13 El beneficio de cumplir el pago anualmente facilita declarar y pagar las 
obligaciones según el cronograma especial. 
x  x  x   
 DIMENSION 5 Si No Si No Si No  
 CULTURA TRIBUTARIA        
14 Los contribuyentes tienen conocimiento de los impuestos municipales y 
para qué son destinados. 
x  x  x   
15 La normatividad de la fiscalización controla, organiza, coordina y dirige 
una campaña para detectar los omisos y los tributos. 
x  x  x   
16 Los valores cívicos de la conducta de los administrativos, con el pago del 
impuesto del municipio mejora los servicios públicos. 
x  x  x   
 DIMENSION 6 Si No Si No Si No  
 MOROSIDAD        
17 Caducado los plazos establecidos los contribuyentes pagan los intereses 
junto con el impuesto predial y arbitrios municipales.   
x  x  x   
18 El embargo de los inmuebles y la caja en el caso de negocios se realiza 
por el incumplimiento del predial. 
x  x  x   
19 La municipalidad remata el inmueble cobrando la deuda y el resto del 
pago se queda con el afectado del embargo. 
x  x  x   
20 La elevada tasa en el pago de los impuestos prediales y los arbitrios, 
bajo el contexto de nuevas gestiones municipales. 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dra. Padilla Vento, Patricia                     DNI: 09402744  
                                                                                                                                                                     04 de diciembre de 2020 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 





Firma del Experto Informante. 
 
 












































   
 
 
 
